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LEY DE FERRO -CARRILES 
de 23 de Noviembre de 1877. 
Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, rey constitucional 
de España. A todos los que las presentes vieren y entendie-
ren, sabed: 
Que con arreglo á las bases aprobadas por las Córtes y 
promulgadas como ley en 29 de Diciembre de 18'76; usando de 
la autorizacion por la misma ley otorgada á mi ministro de 
Fomento; oyendo al de Marina en los asuntos de su especial 
competencia; oidos tambien el Consejo de Estado en pleno y 
la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y de con-
formidad con mi Consejo de Ministros, 
He venido en decretar y sancionar la siguiente ley: 
CAPITULO PRIMERO. 
Clasificacion de los ferro-carriles . 
ARTÍCULO 1.° Son objeto de esta ley todos los ferro-car-
riles, cualquiera que sea el sistema de traccion empleado. 
ART. 2.° Los ferro-carriles se dividen en líneas de servicio 
general y de servicio particular. 
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ART. 3.° Son ferro-carriles de servicio general los que se 
entregan á la explotacion pública para el trasporte de viajeros 
y tráfico de mercancías; y de servicio particUlar los que se 
destinan á la exclusiva explotacion de una industria determi-
nada ó al uso privado. 
ART. 4.° Forman el plan general de ferro-carriles para los. 
efectos de esta ley las líneas construidas y las comprendidas 
en la ley de 2 de Julio de 18'70, sus anexas y especiales, todas 
las cuales se expresará continuacion: 
s. 
Red del Norte. 
Madrid á Valladolid.—Valladolid á Búrgos.—Búrgos 
Irún.—San Isidro de Dueñas (Venta de Baños) á Alar del Rey.. 
—Alar del Rey 'á Santander.—Quintanilla de las Torres á 
Orbó.—Madrid á Valladolid por Segovia.—De la línea de Ma-
drid á Valladolid á Segovia.—Medina del Campo á Zamora. 
Medina del Campo á Salamanca.—Tudela (Castejon) á Bilbao. 
—Minas de Triano á la ria de Bilbao. 
Iced del Nordeste y su enlace con la del Norte. 
Madrid á Zaragoza.—Zaragoza á Alsásua.—Zaragoza á 
Barcelona.—Barcelona á Granollers.—Granollers á la Rambla 
de Santa Coloma de Farnés.—Barcelona á Mataró.—Matará 
á Arenys de Mar.—Arenys de Mar a la Rambla de Santa Co-
loma.—Rambla de Santa Coloma a Gerona.—Gerona á Fi-
gueras.—Figueras á la frontera francesa. —A Francia por el 
Pirineo Central.—Tardienta á Huesca.—Tarragona á Marto-
rell.—Martorell á Barcelona.— Lérida á Montblanch.—Mont-
blanch á Reus.—Reus á Tarragona.—Barcelona á Sarriá.-
Selgua a Barbastro.—Granollers á San Juan de las Abadesas. 
-Mollet á Caldas de Momtbuy.—Manresa á Guardiola por 
Berga.—Minas de Montsech á la frontera francesa por el Valle 
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de Aran.—Alcocer á Valls.—Valls por Villanueva y Geltrú á 
Barcelona.— Lérida á Puente del Rey. Zaragoza a Escatron. 
—Val de Zafan á Gargallo.—Val de Zafan á Alcañiz, Reus y 
Tarragona.—Val de Zafan á Utrillas por Gargallo y Andorra. 
—Utrillas á la Zaida.—Valladolid á Calatayud.—Segovia á la 
línea de Valladolid á Calatayud.—Baides á Soria y Castejon. 
Red del Este y su enlace con liydel Nordeste. 
Madrid á Almansa.—Almansa a Alicante.—Almansa a 
Játiva.—Albacete á Cartagena.—Castillejo á Toledo.—Aran-
juez 6 Madrid á Cuenca.—Alcázar de San Juan á Quintanar 
de la Orden.—Játiva al Grao de Valencia.—Valencia á Tar-
ragona.—Carcagente á Gandía y Gandfa á Denia (fuerza ani_ 
mal).—Cuenca a Henarejos.—Cuenca á Valencia por Landete 
y de este punto á Teruel.—Teruel á Gargallo por el rio Al-
fambca y Utrillas--.Teruel á Sagunto,—Calatayud á Teruel 
y Luco á Utrillas.—Alicante a Murcia y sus ramales á Novel-
da y Torrevieja. 
Red del lfedlodia y su enlace con la del Este. 
Madrid á Ciudad-Real (directo).-Alcázar de San Juan á 
Ciudad-Real.—Manzanares á Córdoba.—Córdoba á Sevilla.— 
Sevilla á Jerez.—Jerez al Trocadero.—Puerto-Real á Cádiz.—
Córdoba á Málaga.—Córdoba á Belmez.—Utrera á Moron.-
Utrera (empalme) á Osuna.—Campillos (Bobadilla) á Grana-
da.—Tharsis al rio Odiel.—Buitron á la Ria de San Juan del 
Puerto.—Buitron á ,la línea de Mérida á Sevilla.—Sevilla á 
Httelva: Tharsis por Paimogo á la línea de Beja.-Mengibar 
á Jaen y Granada.—Linares á Almería.—Murcia á Granada 
por Lorca.—Vadollano á Linares y los Salidos.—Osuna á Ca-
sariche —Jerez de la Frontera á Bonanza por Sanlúcar.-
Cádiz al Campamento.—Campamento á Málaga.- -Puente Ge-
nil á Linares.—Zafra á Huelva 
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Red del Este y su enlace con la del Mediodía y del 
Norte. 
Ciudad-Real á Badajoz.—Medellin á Miajadas.—Belmez al 
Castillo de Almorchon.—Madrid á Malpartida de Plasencia:  
Malpartida de Plasencia á Monfortinho.—Talavera á Almor 
chon.—Mérida á Sevilla.—Mérida a Malpartida de Plasencia 
por Cáceres.—Malpartida de Plasencia á Salamanca.—Cáceres 
á la frontera de Portugal.—Salamanca á la frontera de Por-
tugal. 
Red del Noroeste y su enlace con la del Norte. 
Palencia á Ponferrada.—Ponferrada a la Coruña. —Mon-
forte á.Orense.—Orense á Vigo.- -Lugo á Rivadeo.—Ferrol á 
Betanzos,—Santiago al Puerto de  Carril. —Redondela á Ma-
rin por Pontevedra.—Leon á Gijon.—Sama de Langreo á 
Gijon.—Sabero á el Burgo.—Oviedo á Pravia por Trubia. - 
Villabona á San Juan de Nieva. Zamora rá Astorga por Be-
navente. 
Islas Baleares. 
Palma á Alcudia y Santa María 6 Manacor.—Ramales á 
cuencas carboníferas ó distritos mineros y centros industriales 
de importacion. 
ART. 5.° Son líneas de servicio general todas las compren-
didas en el plan fijado en el artículo anterior y las que en lo 
sucesivo se incluyan en el mismo, y tambien pueden serlo las 
destinadas á la explotacion de cuencas carboníferas y minas 
de importancia que sean clasificadas con aquel carácter. 
ART. 6.° El plan general de ferro-carriles no podrá alte-
rarse ni modificarse sino en virtud de una ley. 
- 
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ART. '7.° Todas las líneas de ferro-carriles de servicio ge-
neral son de dominio público y serán consideradas como obras 
de utilidad pública que llevan consigo la expropiacion forzosa. 
ART.  8,° La declaracion de servicio general de un ferro-
carril destinado á la explotacion de una cuenca carbonífera 6 
minas de importancia. Se hará por una ley. Para obtenerla 
será siempre necesario una informacion pericial acera de la 
importancia del criadero, la cual habrá de practicar el minis-
tro de Fomento oyendo á la Junta superior facultativa de Mi-
nería. 
CAPITULO II. 
De la concesion y aatorizacion para construir los ferro- 
carriles de servicio general. 
ART. 9.° La contruccion de las líneas de servicio general f 
podrá verificarse por el Gobierno, 6 por Compañías, 6 por 
particulares. 
ART. 10. Para que el Gobierno pueda emprender la cons-
truccion de una línea con fondos del Estado 6 con el auxilio 
de las provincias 6 de los pueblos, es necesario que la línea 
esté incluida 'en"el plan y además autorizada por una ley espe-
cial su inmediata .  ejecucion. 
ART. 11. Cuando se haya de construir una línea de servi-
cio general por particulares 6 Compañías deberá preceder 
siempre á la concesion una ley que establezca las condiciones 
con que esta debe otorgarse. 
ART. 12: Podrá auxiliarse con fondos públicos la cons-
truccion de las líneas de servicio general:. 
1 -.° Ejecutando con ellos determinadas obras. 
2.° Entregando á las Empresas en períodos determinados 
una parte del capital invertido. 
3.° Permitiéndoles el aprovechamiento de obras ejecutadas 
para uso público, compatibles con el de los ferro-carriles. 
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4.° Concediendo la exencion de los derechos de Aduanas 
al material de construccion y explotacion de los ferro-carriles, 
con estricta sujecion á lo que respecto de este punto prescriban 
las leyes de presupuestos 6 cualquiera otra que se halle vi-
gente. 
ART. 13. Las provincias y los pueblos interesados inme-
diatamente en la construccion de una línea de servicio gene-
ral contribuirán con el Estado á la subvencion otorgada en la 
proporcion y en la forma que determine la ley á que se refiere 
el art. 11. 
ART. 14. Fijado por las leyes de concesion el auxilio que 
haya de otorgarse á las empresas constructoras, se sacará bajo 
aquel tipo á pública subasta por término de tres meses la con-
cesion y se adjudicará al mejor postor, con obligacion de abo-
nar este á quien corresponda el importe de los estudios de 
proyecto que hubiesen servido para la concesion, importe que 
deberá fijarse antes de hacerse la subasta, en los casos y en la 
forma que determinen los reglamentos. 
ART. 15. Para poder tomar parte en las subastas es pre-
ciso acreditar que se ha depositado en garantía de las propo-
siciones que se presenten el 1 por 100 del valor total del ferro-
carril segun el presupuesto aprobado. 
ART. 16. No podrán en ningun caso expedirse los títulos 
de concesion de las líneas de servicio general miéntras el con-
cesionario no acredite haber depositado en garantía de sus 
obligaciones el 5 por 100 del importe del presupuesto, si la 
concesion fuese subvencionada, y el 3 por 100 si no lo fuese. 
Si el concesionario dejase trascurrir quince dias sin veri-
ficar este depósito se declarará sin efecto la adjudicacion, con 
pérdida. de la fianza prestada, y se volverá á subastar la con-
cesion de la línea en el término de cuarenta dias. 
ART. 17. Las empresas concesionarias de lineas subven-
cionadas no podrán disponer de las sumas que hayan deposi-
tado en garantía de la construccion del ferro-carril hasta que 
tengan totalmente concluidas las obras objeto de la conce-
sion. En el caso en que la línea no sea subvencionada, la ga- 
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rantía podrá devolverse cuando se justifique tener obras hechas 
por un valor equivalente á la tercera parte del importe de las 
comprendidas en la concesion, quedando dichas obras en ga-
rantía del cumplimiento de las condiciones estipuladas. 
ART. 18. No se podrá alterar en manera alguna por el 
concesionario el proyecto que haya servido de base para la 
concesion de una línea sin que preceda la correspondiente au-
torizacion del ministro de Fomento, otorgada con los requisi-
tos que se señalen en el reglamento de la presente ley. 
ART. 19. Cuando por consecuencia de las variaciones de 
que trata el artículo anterior se disminuya el coste de las 
obras, se rebajarán proporcionalmente á esta disminucion las 
subvenciones directas; si las variaciones 6 modificaciones hi-
ciesen aumentar el coste de la obra, aun cuando con ellas se 
perfeccionen las mismas y se obtengan ventajas en su uso, no 
se aumentarán por eso nunca las subvenciones otorgadas por 
la ley de concesion. 
ART. 20. Terminados los trabajos, y cuando corresponda 
al concesionario la explotacion de la línea, se reservará el 
Estado la vigilancia por medio dg  sus agentes facultativos, 
para que aquella se verifique con arreglo á las condiciones es-
tablecidas. 
ART. 21. El concesionario podrá, prévia autorizacion del 
ministro de Fomento, trasferir sus derechos, quedando obli-
gado el que los adquiera en los mismos términos y con las 
mismas garantías al cumplimiento de las condiciones estipu-
ladas. 
ART. 22. Las concesiones de las líneas de servicio general 
se otorgarán por término de 99 años cuando más. 
ART. 23. Al terminar el plazo de la concesion adquirirá 
el Estado la línea concedida con todas sus dependencias, en-
trando en el goce completo del derecho de explotacion. 
ART. 24. Ninguna concesion de ferro-carriles constituye 
monopolio á favor de las Compañías ni de los particulares, y 
cualquiera otra concesion ulterior de caminos, canales, ferro-
carriles, trabajos de navegacion ú otros, en la misma comarca 
• 
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donde esté situado el ferro-carril, ó en otra contigua 6 dis-
ante, no podrá servir de fundamento para reclamar indemni-
zacion alguna á favor de ninguno de los concesionarios. 
CAPITULO III. 
De las formalidades con que debe pedirse la autoriza - 
eion ó concesion. 
ART. 25. Cuando el Gobierno estime conveniente ejecutar 
con fondos públicos una línea de ferro-carril de las incluidas 
en el plan, presentará á las Córtes con el proyecto de ley de 
autorizacion los documuentos siguientes: 
1.° Una Memoria descriptiva del proyecto. 
2.° El plan general y el perfil longitudinal. 
3.° El presupuesto de construccion y el anual de la repa-
racion y conservacion de las obras. 
4.° El presupuesto del material de explotacion y el anual 
de su reparacion y conservacion. 
5.° La tarifa de los prrecios máximos que deban exigirse 
por peaje y trasporte. 
6.° Las demás condiciones que estime oportunas. 
ART. 26. Los particulares y Compañías que pretendan la 
concesion de una línea de ferro-carril declarada de servicio 
general, dirigirán su solicitud al ministro de Fomento, de-
biendo presentar con ella los documentos que constituyen el 
proyecto y acreditar además haber depositado en garantía de 
sus proposiciones el 1 por 100 del importe total de las obras 
y material de explotacion de la línea, segun los presupuestos. 
ART. 27. Aprobado el proyecto y aceptadas recíproca-
mente las condiciones de la concesion, el Gobierno presentará 
á las Córtes el oportuno proyecto de ley con los documentos 
expresados en el art. 25. 
ART. 28. Cuando los particulares 6 Compañías pretendan 
la declaracion de servicio público para una línea férrea que 
intenten construir, dirigirán su solicitud al ministro de Fo- 
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mento, acompañada de una Memoria y de un plano y perfil 
general de la línea. . Dicho ministerio, abriendo una informa-
cion en que se oiga á las diputaciones provinciales y ayunta-
mientos interesados en la construccion, así como á las corpo-
raciones y funcionarios que á su juicio puedan ilustrar la ma-
teria,y á la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, 
presentará con el resultado de esta informacion el proyecto de' 
ley á las Córtes para que el ferro-carril se incluya en el plan 
de los de servicio general. Hecha esta declaracion se seguirán 
los trámites marcados en los artículos del capítulo III para 
otorgar la concesion, si á ella hubiere lugar. 
ART. 29. Cuando se presenten dos 6 más peticiones con 
diferentes proyectos para que un ferro-carril de servicio públi-
co se declare de interés general; se abrirá la informacion de 
que trata el artículo anterior sobre todos ellos, á fin de que la 
ley de declaracion recaiga en el que más ventajas ofrezca á los 
intereses generales del país. 
CAPITULO IV. 
De los privilegios y exenciones generales que se otor-
gan å las empresas concesionarias de ferro-carriles 
de interés general. 
ART. 30. Los capitales extranjeros que se empleen en las 
construcciones de ferro-carriles 'y Ips empréstitos para este 
objeto, quedan bajo la salvaguardia del Estado, y están exen-
tos de represalias, confiscaciones 6 embargos por causa de 
guerra. 
ART. 31. Se conceden desde luego á todas las empresas de. 
ferro-carriles de interés general: 
1.° Los terrenos de dominio público que hayan de ocupar 
el camino y sus dependencias. 
2.° El beneficio de vecindad para el aprovechamiento de 
leñas, pastos y demás de que disfrutan los vecinos de los pue-
blos cuyos términos atraviesa la línea, para los dependientes 
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y trabajadores de las empresas y para la manutencion de los 
ganados de transporte empleados en los trabajos. 
3.° La facultad de abrir canteras, recoger piedra suelta, 
construir hornos de cal, yeso y ladrillo, depositar materiales 
y establecer talleres para elaborarlos en los terrenos contiguos 
á la línea. Si estos terrenos fuesen públicos, se usará de 
aquella facultad dando aviso prévio á la autoridad local; mas 
si fuesen de propiedad particular 6 de las provincias 6 muni-
cipios, no se podrá usar de ellos sino despues de avenidas las 
partes, ya sea por mútuo concierto, ya en virtud de la ley de 
expropiacion forzosa en cuanto á la ocupacion temporal se 
refiere. 
4.° La facultad exclusiva de percibir, mientras dure la 
concesion y con arreglo á las tarifas aprobadas, los derechos 
de peaje y de transporte sin perjuicio de los que puedan cor-
responder á otras empresas. 
5.° Para las líneas revertibles al Estado, la exencion de los 
derechos de hipoteca devengados 6 que se devenguen por las 
traslaciones de dominio verificadas para la construccion de 
estas líneas férreas y sus dependencias en virtud de la ley de 
expropiacion, así como tambien las que tengan lugar para los 
mismos objetos por contratos verificados por las Compañías 
con particulares. 
CAPITULO V. 
De la caducidad de las concesiones de los ferro-carriles 
de servicio general. 
ART. 32. La declaracion de caducidad de la concesion de 
una línea de servicio general se hará siempre previo expe-
diente instruido segun el reglamento. 
ART. 33. Para declarar la caducidad de una concesion 
deberá ser oído el Consejo de Estado en pleno. 
ART. 34. De la resolucion del Gobierno declarando la 
caducidad podrá el concesionario reclamar por la vía conten- 
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cioso-administrativa dentro del término de dos meses, conta-
dos desde el dia en que se publique en la Gaceta oficial. 
Si no reclamase dentro de este plazo se tendrá por consen-
tida la resolucion ministerial, y no habrá contra ella recurso 
alguno. 
ART. 35. La caducidad de una concesion por faltas impu-
tables al concesionario, llevará siempre consigo la pérdida de 
la fianza en beneficio del Estado. 
ART. 36. Las concesiones de ferro-carriles comprendidas 
en este capítulo caducarán en cualquiera de los casos 
siguientes: 
1.° Si no se diera principio áias obras ó no se términáran 
dentro de los plazos señalados en la ley de concesion, salvo 
en los casos de fuerza mayor, declarados tales prévio expe-
diente en que se oiga al Consejo de Estado en pleno. 
Cuando ocurriera alguno de estos casos, y se justificase 
debidamente, podrá prorogar los plazos establecidos el minis-
tro de Fomento por el tiempo absolutamente necesario, que 
nunca podrá exceder del señalado en la concesion para ejecutar 
las obras. 
Espirada la próroga, caducará la concesion si no se cum-
pliera lo prescrito al otorgarla. 
2.° Si se interrumpiere total 6 parcialmente el servicio 
público de la línea, salvo los casos de fuerza mayor, decla-
rados tales en la forma que se prescribe en el párrafo primero 
de este artículo. 
3.° Cuando la Compañia concesionaria fuese disuelta por 
resolucion administrativa 6 judicial, 6 bien declarada en 
quiebra. 
ART. 37. En los casos de caducidad por resolucion ó quie-
bra, el ministerio de Fomento se incautará de las obras y del 
material fijo y móvil, encargándose de la explotacion por me-
dio de un Consejo que nombrará, dando representacton en él 
á los intereses de los accionistas, obligacionistas y acreedores 
de la empresa caducada. 
ART. 38. Si al declararla caducidad no se hubiesen comen- 
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zado las obras, la administracion queda desligada de todo 
compromiso con el concesionario. Si se hubiesen ejecutado 
algunas obras 6 todas ellas, se sacarán á subasta, adjudicándose 
la concesion al postor que ofrezca mayor cantidad. 
El nuevo concesionario satisfará entonces al primitivo el 
importe del remate. 
El tipo para esta subasta será el importe á que asciendan, 
segun la tasacion que se practique, los gastos del proyecto, 
los terrenos comprados, las obras ejecutadas y los materiales 
de construccion y de explotacion existentes, deducidos los 
abonos hechos al concesionario y entregados al mismo en 
terrenos, obras, metálico ú o$a clase de valores. La tasacion 
se verificará por los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
que el ministro de Fomento designe, y por los peritos nom-
brados por el concesionario. .
ART. 39. Si á la subasta de que trata el artículo anterior 
no acudiese postor alguno, se anunciará una nueva por 
término de dos meses y bajo el tipo de las dos terceras partes 
de la tasacion. 
Si aun así quedase desierta la subasta por falta de postores, 
se anunciará una tercera y última por término de un mes y 
sin tipo fijo. 
ART. 40. Si en cualquiera de las tres subastas á que se 
refieren los artículos anteriores se hiciesen proposiciones 
admisibles dentro de los términos anunciados, quedará el 
ferro-carril adjudicado al mejor postor, el cual dará en garantía 
el 3 ó el 5 por 100 del valor de las obras que faltasen ejecutar 
con arreglo á la concesion, siendo aplicables al nuevo conce-
sionario los efectos de esta ley, como lo eran para el primero, 
quedando sujeto á todas las prescripciones, y sustituyendo 
al anterior concesionario en todas sus obligaciones y derechos. 
ART. 41. Del importe de las obras rematadas que deberá 
entregar el adjudicatario en los términos del artículo anterior 
se deducirán los gastos de tasacion y subasta, y el resto se 
entregará á quien de derecho corresponda. 
ART. 42. En el caso de no adjudicarse la concesion en 
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ninguna de las tres subastas, se incautará el Estado de las 
obras para continuarlas si lo juzgase oportuno con arreglo á 
lo prescrito en la ley, sin que el primitivo concesionario tenga 
derecho á indemnizacion alguna. 
CAPITULO VI. 
De las condiciones de arte a que deben ajustarse las 
construcciones de ferro-carriles de servicio general. 
ART. 43. Los ferro-carriles de servicio general se cons-
truirán con arreglo á las condiciones siguientes: 
1.a  El ancho de la vía 6 distancia entre los bordes interiores 
de las barras carriles será de un metro 67 centímetros (seis 
piés castellanos). 
2.a  El ancho de la entrevía será de un metro 80 centíme-
tros (seis piés y seis pulgadas castellanos). 
3. 8  Las demás dimensiones, así como las otras condicio-
nes de arte, se fijarán en cada caso particular por el ministerio 
de Fomento, oyendo á la Junta consultiva de Caminos , 
Canales y Puertos. 
4.a  Los ferro-carriles de servicio general podrán cons-
truirse con una 6 dos vías ó combinando estos sistemas. 
ART. 44. Cuando hayan de establecerse líneas no com-
prendidas en la red general, podrán modificarse las condicio-
nes técnicas expresadas en el artículo precedente, fijando 
aquellas á que deba satisfacer la línea, en la ley especial que 
ha de preceder su concesion. 
CAPITULO VII. 
De la explotaeion de los ferro -carriles. 
ART. 45. Todo ferro-carril tendrá dos aprovechamientos 
distintos: el de peaje y el de trasporte. 
2 
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ART. 46. Los precios de uno y otro serán los que señalen 
las tarifas que rigen en cada línea. 
ART. 47. El pliego de condiciones de la concesion expresará 
las tarifas especiales para determinados servicios del Estado, 
así como tambien los gratuitos, figurando entre estos la 
conduccion de los correos ordinarios, la cual, así como todo 
lo concerniente á la explotacion de los ferro-carriles, se esta-
blecerá por el ministerio de Fomento, de acuerdo en cada caso 
con los ministerios respectivos. 
ART. 48. A las empresas de conduccion y á los'particulares 
que empleen material propio, sólo podrá exigirse el pago de 
la tarifa de peaje. 
ART. 49. Pasados los cinco primeros años de hallarse en 
explotacion el ferro-carril, y despues de cinco en cinco años, 
se procederá á la revision de las tarifas. 
Si el Gobierno creyese que, sin perjuicio de los intereses 
de la empresa, pueden bajárse los precios de ellas, y esta no 
conviniese en la reduccion, podrá, sin embargo. llevarse á 
efecto por una ley; garantizando á la empresa los productos 
totales del último año, y además el aumento progresivo que 
hayan tenido por término medio en el último quinquenio. 
ART. 50. Las empresas podrán en cualquier tiempo reducir 
los precios de las tarifas como tengan por conveniente, 
poniéndole en conocimiento del ministerio de Fomento. 
ART. 51. Siempre que hayan de alterarse las tarifas se 
anunciará al público con la debida anticipacion. 
ART. 52. En todas las líneas se establecerá un telégrafo, 
cuyo número de hilos y demás condiciones referentes al ser-
vicio de la línea y al oficial se determinarán en el pliego de 
condiciones de la concesion. 
ART. 53. Cuando por culpa de la empresa se interrumpa 
total 6 parcialmente el servicio público del ferro-carril, el Go-
bierno tomará desde luego las disposiciones necesarias para 
asegurarlo provisionalmente á costa de aquella. 
En el término de seis meses deberá justificar la empresa 
concesionaria que cuenta con los recursos suficientes para 
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continuar la explotacion; pudiendo ceder esta á otra empresa 
6 tercera persona, prévia autorizacion especial del Gobierno. 
Si aun por este medio no continuara el servicio, se tendrá 
por caducada la concesion, observándose en su consecuencia 
lo dispuesto en los artículos del capítulo V. 
ART. 54. La explotacion de los ferro-carriles del Estado 
se hará por el Gobierno 6 por empresas que contraten este 
servicio en pública subasta, segun sea más conveniente á los 
intereses públicos. 
ART. 55. En toda concesion se consignará la facultad del 
Gobierno de ejercer la vigilancia é intervencion necesarias á 
fin de mantener en buen estado el servicio de los ferro-carri-
les y asegurarse de los gastos é ingresos de:las:Empresas. 
ART. 56. En la ley reglamento que:se forme para la poli-
cía de los ferro-carriles, se determinará lo conveniente sobre 
su conservacion y seguridad. 
CAPITULO VIII. 
De los estudios de las lineas de ferro-carriles. 
ART. 57. El ministro de Fomento dispondrá que se hagan 
los estudios 6 se completen los comenzados relativos á las lí-
neas comprendidas en el plan general, por ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos , para que con sus respectivos 
estudios pueda presentar el Gobierno á las Córtes el oportuno 
proyecto de ley de autorizacion de subasta. 
ART. 58. El ministerio de Fomento podrá autorizar los 
particulares y Compañías para que verifiquen estudios con el 
fin de reunir los datos y documentos que segun las prescrip-
ciones de esta ley son necesarios para obtener la concesion 
de una línea, sin que por esta autorizacion se entienda con-
ferido derecho alguno contra e1,Estado, ni limitada de nin-
guna manera la facultad que tiene el ministerio de Fomento 
para conceder iguales autorizaciones á los:que pretendan el 
estudio de la misma línea. 
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ART. 59. A la concesion de estudios deberá preceder el 
depósito de la fianza que el ministro de Fomento estime 
suficiente para responder de los perjuicios que con dicho 
estudio puedan ocasionarse en los terrenos cruzados por la 
línea. 
La aprobacion del proyecto no tendrá lugar sin que pre-
ceda su confrontacion, practicada sobre el terreno por los in-
genieros del Estado, y el dictámen de la Junta consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos. 
CAPITULO IX. 
De la gestion administrativa de los ferro-carriles. 
ART. 60. Corresponde al ministro de Fomento la resolu-
cion de todas las cuestiones referentes á la construccion y ex-
plotacion de los caminos de hierro, así como la policía de los 
mismos y la aplicacion de los pliegos de condiciones, inclusas 
las tarifas de almacenaje, carga, descarga y expedicion. 
ART. 61. La vigilancia que sobre la conservacion y explo-
tacion de ferro-carriles compete al Gobierno, se ejercerá por 
el ininisterio de Fomento. 
El reglamento y las instrucciones especiales que se dicten 
para el cumplimiento de esta ley determinarán la organiza-
cion del personal destinado á este servicio, las condiciones de 
aptitud que habrán de probar los individuos del mismo que 
no pertenezcan al facultativo de Obras públicas, y las funcio-
nes que unos y otros hayan de desempeñar. 
CAPITULO X. 
De los ferro-carriles destinados al uso particular. 
' Awr. 62. Los ferro-carriles destinados á la explotacion de 
una industria 6 á uso particular, podrán ejecutarse sin más 
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restricciones que aquellas que impongan los reglamentos de 
seguridad y salubridad pública, siempre que con las obras no 
se ocupe ni afecte el dominio público, ni para su construccion 
se exija la expropiacion forzosa. 
ART. 63. No podrá concederse la expropiacion forzosa 
para la construccion de un ferro-carril de los incluidos en el 
artículo anterior, ni la ocupacion de terrenos del Estado, pero 
sí los del dominio público, con arreglo á la ley general de 
obras públicas. 
ART. 61. Cuando los ferro-carriles destinados á la explo-
tacion de una industria 6 á un uso particular fuesen de tal 
importancia que alcanzasen á prestar un servicio público, 
podrá concederse la ocupacion de terrenos del Estado por 
medio de una ley y el derecho á la expropiacion forzosa. 
ART. 65. Una vez hecha la concesion de que tratan los 
artículos anteriores, el particular ó Compañía que la obtenga 
podrá. construir el ferro-carril y servirse de él en los términos 
que estime conveniente, sin más intervencion por parte del 
Gobierno que aquella que se refiera á las condiciones de se-
guridad, de policía y de buen régimen de las cosas de dominio 
público. 
ART. 66. Los particulares 6 Compañías que pretendan 
construir y explotar un ferro-carril de los comprendidos en 
los artículos que preceden, dirigirán su solicitud al ministro 
de Fomento acompañada del proyecto. 
ART. 67. El ministerio de Fomento pedirá para ilustrar su 
juicio los informes que crea convenientes, siendo siempre re-
quisito indispensable para la aprobacion del proyecto el dic-
támen prévio de la Junta consultiva del cuerpo de ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. 
ART. 68. Estos ferro-carriles serán concedidos por el Go-
bierno por 99 años cuando se pida la ocupacion de dominio 
público á no ser que otra cosa se establezca en una ley espe-
cial. 
Serán objeto de una ley cuando se solicite la declaracion 
de utilidad pública. 
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CAPITULO XI. 
De los Iramvias. 
ART. 69. Se designan bajo la denominacion de tramvías 
para los efectos de esta ley los ferro-carriles establecidos 
sobre vías públicas. 
ART. 70. La aprobacion de los proyectos de tramvías que 
hayan de ocupar carreteras del Estado 6 provinciales corres-
ponde al ministerio de Fomento. 
Será igualmente de la competencia del ministerio de Fo-
mento, prévio expediente instruido conforme á la ley provin-
cial y municipal, la aprobacion de los proyectos de tramvías 
cuyo desarrollo exija la ocupacion simultánea de carreteras 
del Estado 6 de las provincias y de caminos municipales 6 
vías urbanas. 
ART. 71. Cuando los tramvías hayan de establecerse sobre 
caminos municipales, la aprobacion de sus proyectos será de 
cargo de los gobernadores civiles, los cuales para concederla 
habrán de oir á los ingenieros jefes de caminos de las provin-
cias. 
ART. '72. En todos los casos, cuando la traccion haya de 
verificarse por un motor distinto de la fuerza animal, corres-
ponde al ministerio de Fomento la aprobacion de los proyec-
tos de tramvía. 
ART. '73. La concesion de los tramvías corresponde al mi-
nistro de Fomento cuando las obras hayan de ocupar carre-
teras del Estado de dos 6 más provincias, 6 simultáneamente 
carreteras del Estado y vías de las provincias 6 Municipios, 
prévio expediente instruido segun las leyes provincial y mu-
nicipal en los dos últimos casos. 
ART. '74. Cuando los tramvías hayan de establecerse sobre 
carreteras que estén exclusivamente á cargo de una sola pro-
vincia 6 sobre caminos vecinales de dos 6 más municipios, la 
concesion corresponde á la Diputacion provincial. 
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ART. '75. Dicha concesion compete á los ayuntamientos 
cuando los tramvías ocupen caminos que estén á cargo de un 
solo municipio. Cuando sean puramente urbanos habrá de 
proceder la aprobacion del ministerio de la Gobernacion. 
ART. 76. Las concesiones de tramvías no podrán hacerse 
por más de 60 arios, y serán objeto de subasta que versará 
sobre el tipo de las tarifas máximas ó sobre el plazo de la con-
cesion. 
ART. 77. En el reglamento que se redacte para el cum-
plimiento de la presente ley, se consignarán las condiciones 
generales á que deberán sujetarse los tramvías, tanto en lo 
relativo en sus condiciones técnicas como á la tramitacion 
que haya de darse á los expedientes de su concesion. 
ART. 78. En el pliego de condiciones especiales que ha de 
formar parte de la concesion de todo tramvía, se fijarán las 
condiciones particulares que, además de las generales á que 
se refiere el artículo anterior, deberán regir para su construc- 
cion y explotacion. 
r DISPOSICIONES GENERALES. 
ART. 79. Lo consignado en la presente ley no invalida nin 
guno de los derechos adquiridos con anterioridad á su publi-
cacion, y con arreglo á la legislacion entonces vigente. 
ART. 80. Quedan derogadas las leyes, decretos y demás 
disposiciones anteriormente dictadas que estén en oposicion 
con la presente ley. 
Por tanto : 
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gober-
nadores y demás autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes. 
Dado en palacio á veintitres de Noviembre de mil ocho-
cientos setenta y siete.—Yo el rey.—El ministro de Fomento 
C. Francisco Queipo de Llano. 
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de 23 de Noviembre de 1877. 
Don Alfonso XII, por la gracia de Dios rey constitucional 
de España. 
A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabéd: 
Que con arreglo á las bases aprobadas por las Córtes y pro-
mulgadas como ley en 29 de Diciembre de 1876: usando de la 
autorizacion por la misma ley otorgada á mi ministro de Fo-
mento; oyendo al de Marina en los asuntos de su especial 
competencia; oidos tambien el Consejo de Estado en pleno y 
la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y de con-
formidad con mi Consejo de ministros, 
He venido en decretar y sancionar la siguiente ley. 
TITULO PRIMERO. 
De las disposiciones para la conservacion de las vial 
publicas aplicables á los ferro-carriles. 
ARTICULO 1. °  Son aplicables á los ferro-carriles las leyes 
X 
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y las disposiciones de la administracion, relativas á carreteras 
que tienen por objeto: 
Primero. La conservacion de cunetas , taludes, muros, 
obras de fábrica ó de cualquier otra clase. 
Segundo. Las servidumbres para la conservacion de la vía 
impuestas á las heredades inmediatas. 
Tercero. Las servidumbres impuestas á estas mismas he-
redades respecto á alineaciones, construcciones de todas cla-
ses, aperturas de zanjas, libre curso de las aguas, plantacio-
nes, poda de árboles., explotacion de minas, de terrenos, de 
escoriales, de canteras 6 de cualquier otra clase. La zona á 
que se extienden estas servidumbres es la de 20 metros á 
cada lado del ferro-carril. 
Cuarto. Las prohibiciones que tienden á evitar toda clase 
de daño á la vía. 
Quinto. La prohibicion de poner objetos colgantes 6 sa-
lientes que ofrezcan incomodidad 6 peligro á las personas.ó á 
la vía. 
Sexto. La prohibicion de establecer acopio de materiales, 
piedras, tierras, abonos, frutos ó cualquier otro objeto que 
perjudique el libre tránsitó. 
TITULO II. 
De las disposiciones para la conservacion de la via 
especiales á los ferro-carriles. 
ART. 2.° En toda la extension del ferro-carril no se per-
mitirá la entrada ni el apacentamiento de ganados. Si por 
atravesar el ferro-carril alguna carretera 6 camino tuviesen 
que pasar ganados, se verificará siempre sin que se altere ni 
detenga la marcha de los trenes, y en la forma que se dis-
ponga por regla general para aquel tránsito. 
ART. 3.° En una zona de tres metros á uno y otro lado 
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del ferro-carril solo se podrá construir en adelante muros 6 
paredes de cerca, pero no fachadas que tengan aberturas ó 
salidas sobre el camino. Esta disposicion no es extensiva á las 
construcciones anteriores 6 á la promulgacion de esta ley ó 
al establecimiento de un camino de hierro, las cuales podrán 
ser reparadas y conservadas en el estado que tuvieren, pero sin 
que sean reedificadas. Si fuese necesario hacer alguna demo-
licion 6 modificacion de fábrica en beneficio del ferro-carril, 
se procederá con arreglo á lo que previene el art. 11 de esta 
ley. 
ART. 4.° Dentro de la zona marcada en el párrafo tercero 
del art. 1.° no se podrán construir edificios cubiertos con ca-
ñizo ú otras materias combustibles en los ferro-carriles ex-
plotados con locomotoras. 
ART. 5.° La prohibicion de establecer acopios de materia-
les, tierras, piedras 6 cualquier otra cosa de que queda hecha 
mencion en el párrafo sexto del art. 1. 0, es extensiva en los 
ferro-carriles á cinco metros á cada lado de la vía respecto á 
los objetos no inflamables y á 20 metros respecto á los infla-
mables. 
ART. 6.° No tendrá lugar la prohibicion del artículo ante-
rior: 
Primero. En los depósitos de materias incombustibles 
que no excedan de la altura del camino, en el caso de que este 
vaya en terraplen. 
Segundo. En los depósitos temporales de materias desti_ 
nadas al abono y cultivo de las tierras y de las cosechas du-
rante la recoleccion; pero en caso de incendio por el paso de 
las locomotor as, los dueños no tendrán derecho á indemniza-
cion. 
ART. 7.° El gobernador de la provincia podrá autorizar, 
oyendo á los ingenieros del Gobierno y de las empresas, el 
acopio de materiales no inflamables, pero la autorizacion será 
revocable á su voluntad. No podrá el gobernador extender su 
autorizacion á los depósitos de materias inflamables. 
ART. 8.° Los caminos de hierro estarán cerrados en toda 
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su extension por ambos lados. El ministerio de Fomento, 
oyendo á la empresa, si la hubiere, determinará para cada 
línea el modo y plazo en que debe llevarse á cabo el cerra-
miento. Donde los ferro-carriles crucen otros caminos á nivel 
se establecerán barreras que estarán cerradas, y solo se abri-
rán para el paso de los carruajes y ganados con arreglo á lo 
que determine el reglamento. 
TITULO III. 
Disposiciones comunes á los títulos anteriores. 
ART. 9.° Las distancias marcadas en el párrafo tercero 
del art. 1.° y en los artículos 3.° y 5.° de esta ley, se contarán 
desde la línea inferior de los taludes del terraplen de los ferro-
carriles, desde la superior de los desmontes y desde el borde 
exterior de las cunetas. A falta de estas se contarán desde 
una línea trazada á metro y medio del carril exterior de la 
vía. El reglamento fijará la distancia mínima de las estaciones 
en que se podrán edificar 6 establecer depósitos. 
ART. 10. El ministerio de Fomento, en casos especiales, 
podrá disminuir las distancias á que se refiere el artículo que 
antecede, prévio el oportuno expediente en que resulte la ne-
cesidad 6 conveniencia de hacerla y no siguiese perjuicio á la 
regularidad, conservacion y libre tránsito de la vía. 
ART. 11. Siempre que haya derechos particulares existen-
tes con anterioridad al establecimiento de un ferro-carril 6 
á la publicacion de esta ley que despues de ella no puedan 
crearse y sea necesario suprimirlos por necesidad 6 utilidad 
de los ferro-carriles, se observarán las reglas establecidas en 
la ley de 17 de Julio de 1836 para la expropiacion forzosa por 
causa de utilidad pública, lo preceptuado en la ley de Obras 
públicas, y las disposiciones administrativas dadas 6 que se 
dieren para su ejecucion. 
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TITULO IV. 
De las faltas cometidas por los concesionarios 6 arren- 
datarios de los ferro-carriles. 
Ara. 12. El concesionario ó arrendatario de la explota-
cion de un ferro-carril que falte á las cláusulas del pliego ge-
neral de condiciones, 6 á las particulares de su concesion, 6 á 
las resoluciones para la ejecucion de estas cláusulas en todo lo 
que se refiere al servicio de la explotacion de la línea 6 del te-
légrafo, 6 al relativo á la navegacion, viabilidad de los cami-
nos de todas clases 6 libre paso de las aguas, incurrirá en una 
multa de 2b0 á 2.500 pesetas. 
ART. 13. Estará además obligado el concesionario 6 ar-
rendatario á reparar las faltas 6 daños causados en el plazo 
que se señale; si no lo hiciere lo verificará por él la adminis-
tracion, exigiéndole para ello el importe de los gastos, inter-
viniendo los productos de las Estaciones. 
ART. 14. Los concesionarios 6 arrendatarios de los ferro-
carriles responderán al Estado y á los particulares de los da-
ños y perjuicios causados por los administradores, directores 
y demás empleados en el servicio de explotacion del camino 
y del telégrafo. Si el ferro-carril se explota por cuenta del Es-
tado, estará sujeto á la misma responsabilidad respecto de los 
particulares. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin 
perjuicio de la responsabilidad individual eñ que los directo-
res, administradores, ingenieros 6 empleados de cualquier 
otra clase puedan haber incurrido, y de las facultades discre-
cionales que en caso de huelgas, subversion del órden y cons-
piraciones corresponden al Gobierno. 
ART. 15. El ministro de Fomento, sin intervenir en el 
nombramiento de los empleados de las empresas para el ser-
vicio de la explotacion, podrá exigir de las Compañías la se-
paracion de los empleados que considere peligrosos para la 
seguridad de los viajeros y la conservacion del órden público. 
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TITULO V. 
De los delitos y faltas especiales contra la seguridad 
y conservacion de los ferro-carriles. 
ART. 16. El que voluntariamente destruya 6 descomponga 
la vía de hierro, ponga obstáculos en ella que impidan el libre 
tránsito ó puedan producir un descarrilamiento, será casti-
gado con la pena de prision correccional. En el caso de que 
se verifique descarrilamiento, la pena será de presidio. 
ART. 17. En los casos de causarse la destruccion 6 des-
composicion en rebelion 6 sedicion, si no apareciesen los au-
tores del delito incurrirán en la pena impuesta en el artículo 
anterior los promovedores y caudillos principales de la sedi-
cion 6 rebelion. 
ART. 18. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se 
entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil y criminal 
en que puedan incurrir los delincuentes por los delitos de ho-
micidio, heridas y daños de todas clases que puedan resultar 
y por los de rebelion y sedicion. 
ART. 19. En la concurrencia de dos ó más penas, los jue-
ces y tribunales impondrán la mayor en su grado máximo. 
ART. 20. A los que amenacen con la perpetracion de un 
delito de los comprendidos en los artículos 16 y 17, se les 
castigará con las penas prescritas en•el artículo 507 del Código 
penal, observando la escala en él establecida, pero imponiendo 
siempre las penas en el grado máximo y cuando esté señalado 
el grado máximo la inmediatamente superior en su grado mí-
nimo. 
ART. 21. El que por ignorancia, imprudencia, descuido 
falta de cumplimiento á las leyes y reglamentos de la admi-
nistracion cause en el ferro-carril ó en sus dependencias un 
mal que ocasione perjuicio á las personas ó á las cosas será 
castigado con arreglo al art. 581 del Código penal, como reo 
de imprudencia temeraria. 
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ART. 22. Con las mismas penas serán castigados los ma-
quinistas, conductores, guarda-frenos, jefes de Estacion, te-
legrafistas y demás dependientes encargados del servicio y 
vigilancia de la vía, que abandonen el puesto durante su ser-
vicio respectivo. Mas si resultare algun perjuicio á las perso-
nas ó las cosas, serán castigados con la pena de prision cor-
reccional á prisión menor. 
ART. 23. Los que resistan á los empleados de los caminos 
de hierro en el ejercicio de sus funciones, serán castigados 
con las penas que el Código penal impone á los que resisten 
á los agentes de la autoridad. 
ART. 24. Los contraventores á las disposiciones compren-
didas en los títulos I y II de esta ley, á los reglamentos de la 
administracion y resoluciones de los gobernadores para la 
policía, seguridad y explotacion de los ferro-carriles, serán 
castigados con una multa de 15 á 150 pesetas, segun la grave-
dad y circunstancias de la trasgresion y de su autor. Si con 
arreglo al Código penal hubieran incurrido en pena más gra-
ve, se le impondrá solamente esta. En caso de reincidencia la 
multa será de 30 á 300 pesetas. 
ART. 25. Los que no paguen la multa que se les impusie-
re, sufrirán el apremio personal con arreglo al art. 50 del Có-
digo penal. 
ART. 26 Sin perjuicio de las penas señaladas en los 
artículos anteriores, deberán los que hubiesen infringido las 
disposiciones de esta ley destruir las escavaciones, construc-
ciones y cubiertas, suprimir los depósitos de materias inflama-
bles ó de otro género que hayan hecho, y reparar los darlos 
ocasionados en los ferro-carriles. Los alcaldes señalarán el 
plazo para hacerlo, despues de oir al que representa la admi-
nistracion del ferro-carril, ó á la empresa en su caso. Si en el 
plazo señalado no lo hicieren, la administracion euidará de 
ejecutarlos á cuenta del que no hubiere obedecido. En este 
caso la cobranza de los gastos se hará del mismo modo que la 
de las contribuciones. 
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TITULO VI. 
Del procedimiento. 
ART. 27. Los que cometan delitos penados en esta ley 
serán juzgados por la jurisdiccion ordinaria, cualquiera que 
sea su fuero. 
ART. 28. Exceptúanse de lo prevenido en el artículo ante-
rior los que sólo hayan incurrido en multa. Para la imposi-
cion de estas se observarán las reglas siguientes: 
Primera. El derecho de denunciar es popular. 
,(-- Segunda. Las denuncias deberán hacerse ante los jueces mu-
nicipales en cuyos términos se hubiese cometido la trasgresion. 
Tercera. La sustanciacion é instancias de estos juicios se-
rán las prescritas para los de faltas comunes. 
-.., Cuarta. Las declaraciones de los encargados de la direc-
cion del camino y de los guardas jurados harán fé, salvo la 
prueba en contrario. 
Quinta. Las penas impuestas en estos juicios se harán 
cumplir por los jueces municipales. 
ART. 29. Las multas á los concesionarios 6 arrendatarios 
de los ferro-carriles en los casos expresados en el art. 12, solo 
podrán imponerse por los gobernadores, despues de oír á los 
interesados, al ingeniero jefe de la division y á la corporacion 
que ejerza la jurisdiccion contencioso-administrativa. Las mul-
tas impuestas por los gobernadores á los concesionarios ó 
arrendatarios de los ferro-carriles no podrán ser condonadas 
sino por el ministro de Fomento, oyendo préviamente al Con-
sejo de Estado. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, goberna-
dores y demás autoridades, así civiles como militares y ecle-
siásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Dado en palacio á veintitres de Noviembre de mil ocho-
cientos setenta y siete.—Yo el rey.—E1 ministro de Fomen-
to, C. Francisco Queipo de Llano. 
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REGLAMENTO 
de 8 de Setiembre de 1878 
PARA LA EJECUCION DE LA LEY DE POLICIA 
DE FERRO- CARRILES. 
CAPITULO PRIMERO. 
ARTÍCULO 1. °  La inspeccion y vigilancia de los ferro-car-
riles, tanto en la parte facultativa como en la mercantil, la 
intervencion directa en los diversos ramos de sus explotacio-
nes, su policía y buen régimen en todo lo que puede afectar á 
la seguridad de las personas y al desarrollo de los intereses 
materiales, corresponden al Ministerio de Fomento. 
ART. 2.° La parte puramente técnica 6 facultativa se con• 
fiará en cada línea á uno 6 más Ingenieros del Cuerpo de Ca-
minos, Canales y Puertos; la administrativa y mercantil á fun-
cionarios elegidos por el Ministerio de Fomento. De una y 
otra se formarán dos Inspecciones independientes entre sí, y 
ambas destinadas al mejor servicio público con distintos car-
gos y deberes. Tambien'podrán estar reunidas. 
ART. 3.° La organizacion, atribuciones y deberes de las 
Inspecciones facultativa y administrativa se ajustarán á lo que 
determinen los reglamentos especiales para el servicio de las 
mismas que se hayan dictado 6 se dicten en lo sucesivo por 
el Ministerio de Fomento. 
CAPITULO II. 
De la via y su conservacion. 
ART. 4.° Se prohibe construir represas, pozos y abrevade-
ros á menor distancia de 20 metros á uno y otro lado del ferro-
carril. Esta distancia de 20 metros se contará desde la línea 
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inferior de los taludes en los terraplenes, desde la superior en 
los desmontes, y desde el borde exterior de las cunetas cuan-
do el ferro-carril se halle en terreno natural; á falta de estas 
se contará la distancia de 20 metros desde una línea paralela 
al carril exterior á metro y medio de distancia del mismo. 
ART. 5.° Incurrirán en la pena señalada por el art. 24 de 
la ley los cultivadores de las heredades colindantes con la via, 
siempre que al verificar las plantaciones y las demás labores 
del cultivo 6 de cualquiera otra manera perjudiquen á los cer-
ramientos, muros de sostenimiento, aletas de alcantarillas, 
estribos de puentes y cualesquiera otras obras de los ferro-
carriles. 
ART. 6.° Se aplicará igualmente el art. 24 de la ley, no 
sólo á los labradores que en sus cultivos y mejoramientos de 
los prédios rústicos inmediatos á la vía férrea arrojasen sobre 
sus cunetas, tierras, abonos, hojas ó cualquiera otra materia 
que impida el libre curso de las aguas, sino tambien á los pas-
tores y ganaderos que en la custodia, apacentamiento y con-
duccion de sus ganados ocasionaren el mismo daño. 
ART. 7.° Los dueños ó arrendatarios de las heredades lin-
dantes con los ferro-carriles no podrán: 
1.° Impedir el curso de las aguas procedentes de la vía 
férrea, ya sea construyendo zanjas, calzadas y veredas, ó ya 
elevando el terreno de sus fundos. 
2.° Cortar árboles en la zona de 20 metros á uno y otro 
.ado del ferro-carril, sin prévia licencia de la Autoridad local 
y el reconocimiento de la lnspeccion facultativa. 
3.° Arrancar raices y remover la tierra en los declives y 
terrenos contiguos á la vía que produzcan desgajes sobre ella, 
y directa ó indirectamente puedan obstruir 6 embarazar su 
tránsito. 
Las obras necesarias para reparar estos daños se ejecuta-
rán á costa de los contraventores, sin perjuicio de las penas 
en que hubieren incurrido con arreglo á los artículos ante-
riores. 
ART. 8.° Los dueños 6 conductores de carruajes, caballe- 
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rías ú otros ganados no podrán ni aun para entrar en las here-
dades limítrofes 6 salir de ellas, atravesar la vía por otros pun-
tos que los ya señalados al intento. Esta prohibicion alcanza 
tambien á los arrieros, conductores de carruajes, pastores y 
ganaderos que den suelta á sus caballerías ó ganados y los 
apacenten en las zonas contiguas al ferro-carril. 
ART. 9.° No se permitirán los tinglados, cobertizos y 
puestos ambulantes en la zona de los ferro-carriles, aun para 
la venta de comestibles, si sus dueños no han obtenido prévia-
mente la correspondiente licencia de la Autoridad compe-
tente. 
ART. 10. Incurre en la pena señalada por el art. 21 de la 
ley el que de intento ó por omision y descuido deteriore 6 
destruya con sus ganados y carruajes las obras y accesorios 
de los ferro-carriles, como son los antepechos, las albardillas, 
los postes kilométricos, los de telégrafos y sus alambres y ais-
ladores, los de señales, las inscripciones, las tablas de anun-
cios fijados al público, y las cañerías y depósitos de agua. 
Es tambien aplicable este artículo a los que, sin la autori-
zacion competente, corten 6 destruyan los árboles plantados 
en la zona prefijada en el art. 4.° al uno y otro lado de la vía 
férrea. 
ART. 11. Nadie podrá, sin prévia autorizacion dentro de 
la zona de 20 metros Antados en la forma determinada en el 
artículo 4.°, establecer presas 6 artefactos, abrir cauces para 
la toma y conduccion de aguas, construir edificios, muros, 
alcantarillas ú otras obras. 
Esta zona de 20 metros se contará en las Estaciones desde 
el cerramiento ó lindero que limite los terrenos propios de la 
Estacion. 
ART. 12. Las solicitudes para construir ó reedificar en las 
zonas de los ferro-Barriles se dirigirán á los alcaldes de los 
pueblos respectivos, espresándose en ellas el sitio, destino y 
circunstancias de la obra proyectada. 
El Alcalde las remitirá desde luego con informe y las ob-
servaciones que considere oportunas á la Inspeccion faculta- 
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tiva, y ésta, prévio reconocimiento y oida la Empresa, seña-
lará la distancia que ha de mediar entre la vía y las obras 
fijando su alineacion y las precauciones y condiciones facul-
tativas á que en su ejecucion haya de ajustarse. 
Es obligatorio para los interesados presentar los planos de 
la obra á la Inspeccion facultativa siempre que ésta estime 
conveniente examinarlos. 
ART. 13. Si hubiere acuerdo entre la Inspeccion facultati- 
tiva y el Alcalde respecto á las construcciones proyectadas en 
las zonas de la vía, este último otorgará desde luego la licen-
cia solicitada. 
Cuando haya disidencia, y el interesado resista las condi-
ciones propuestas por la Inspeccion, el expediente pasará al. 
Gobernador de la provincia, quien oyendo á la Comision per-
manente de la Diputacion provincial, resolverá lo que tuviere 
por conveniente. 
En el caso de que alguna de las partes no se conformase 
con su resolucion, el Ministerio de Fomento decidirá en la 
vía gubernativa definitivamente, sin ulterior recurso. 
ART. 14. Prévio informe 6 aviso de la Inspeccion faculta-
tiva, el Alcalde dispondrá la demolicion de las obras que se 
hubiesen construido en la zona del camino de hierro sin la 
correspondiente licencia, así como tambien las que aun des-
pués de otorgada esta no llenasen las £ndiciones en ella pre-
venidas. 
ART. 15. Si las casas y demás edificios construidos en 
todo 6 parte dentro de la zona de servidumbre del ferro-carril, 
contada en la forma determinada en los artículos 4.° y 11, y 
particularmente las fachadas del lado de la vía amenazasen 
ruina, la empresa dará parte inmediatamente á la Inspeccion 
facultativa para que proceda desde luego á su reconocimiento. 
Si de este resultase su mal estado 6 inseguridad, la Ins-
peccion facultativa lo pondrá en conocimiento del Alcalde, 
manifestando si la ruina es 6 no próxima y si el edificio se 
cuenta entre los que están sujetos á retirar su línea de fa-
chada. 
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ART. JO. La prohibicion impuesta por el art. 3.° de la ley 
de levantará ménos de tres metros de distancia del ferro-car-
ril otra fábrica que no sea una pared 6 tapia, lleva consigo la 
de abrir en ella puertas, ventanas, aspilleras ú otro hueco 
cualquiera que dé sobre la vía. 
ART. 17. Los proyectos de aquellas obras que atraviesan 
la vía, 6 le impongan una servidumbre más ó ménos directa-
mente, se someterán á la aprobacion del Ministerio de Fo-
mento, quien resolverá despues de oir á la Empresa, al Inge-
niero Jefe de la Inspeccion facultativa y al Gobernador de la 
provincia. 
ART. 18. Por todos los medios posibles asegurará la em-
presa: 
1.° La conservacion en buen estado del ferro carril y to-
das sus dependencias. 
2.° La guarda y el servicio de las barreras en los pasos á 
nivel. 
3.° La vigilancia y oportuna maniobra de las agujas en 
los cambios y cruzamientos de vía y en las señales adoptadas 
tanto de dia como de noche. 
4.° La iluminacion de las Estaciones y la de los pasos á 
nivel que el Ministerio de Fomento determine desde puesto 
el sol hasta el tránsito (el último tren. 
5.° La de los túneles que igualmente determine el Gobier-
no, y que existirá constantemente mientras la vía se halle 
practicable. 
ART. 19. Para el mas exacto cumplimiento de cuanto se 
previene en el artículo que antecede, habrá en todos los pun-
tos en que se creyere necesario guardas de vía, guarda-agujas 
y vigilantes de dia y de noche en número suficiente á la segu-
ridad de los trenes y buen éxito de la explotacion. 
Mientras dure el servicio de estos empleados no podrán ja-
más abandonar su puesto sin autorizacion expresa del Jefe de 
quien dependan y sin haber sido préviamente reemplazados. 
ART. 20. Cuando á juicio del Ministerio de Fomento fue-
sen insuficientes para conseguir la seguridad de la explota- 
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cion los medios empleados por la Empresa, adoptará por sí 
mismo, despues de oirla, las medidas que juzgue convenien-
tes, y que el interés público reclame en cada caso. 
ART. 21. La Inspeccion facultativa, de acuerdo con la Em-
presa, organizará de la manera más conveniente el servicio y 
policía de las barreras. 
ART. 22. Siempre que sea necesario para la conservacion 
de las obras 6 seguridad de las personas ó mercancías abrir 
contrafosos, construir defensas y contra-carriles, 6 empren-
der otros trabajos de la misma naturaleza, la Empresa proce-
derá desde luego á su realizacion en los puntos que el Gobier-
no designe. 
ART. 23. Cuando en los plazos marcados á los concesiona' 
ríos 6 arrendatarios no reparen las faltas y daños causados, 
6 no se hagan las obras mandadas ejecutar, los Jefes de divi• 
sion de ferro-carriles, prévia órden de la Direccion general de 
Obras públicas, repararán dichas faltas y daños, 6 harán las 
obras necesarias por el sistema de administracion. El Gober-
nador de la provincia dispondrá la incautacion de los fondos 
de las Estaciones próximas para atender al pago de dichas 
obras 6 reparaciones. De los fondos incautados se dará recibo 
á los Jefes de las Estaciones, cuyos documentos se canjearán 
despues por las cuentas justificadas de gastos, en la forma que 
acreditan los de las obras del Estado.' Si hubiese oposicion al 
incautarse de los fondos, se reclamará el auxilio del Goberna-
dor de la provincia, que lo prestará hasta con la fuerza mate-
rial de que disponga. 
ART. 24. La division de la linea en kilómetros, las rasan-
tes, los rádios y longitudes de las curvas se indicarán segun 
las prescripciones dictadas por el Ministerio de Fomento, es-
tableciéndose, siempre que sea posible, á la derecha de la vía, 
y partiendo de Madrid, como de un punto céntrico á las cos-
tas y fronteras. 
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CAPITULO III . 
De las Estaciones. 
ART. 25. Cada Estacion tendrá en la fachada principal una 
inscripcion que exprese su nombre, y un reloj para arreglar 
el servicio de la misma y el del movimiento de los trenes. 
Los relojes de toda la línea se arreglarán diariamente á la 
hora del meridiano de Madrid, siempre que se halle enlazada 
con las de la córte, sin solucion de continuidad; y en caso de 
tenerla se regirán por el de la Estacion más importante. 
Estarán asimismo rotulados de una manera clara y precisa 
todos los pasos para la circulacion de los concurrentes, car-
ruajes y caballerías, de manera que fácilmente se reconozcan 
los despachos, oficinas, almacenes, talleres y demás dependen-
cias de la Empresa. 
ART. 26. Todo billete con enmiendas ó raspaduras será 
desechado como falso. 
ART. 2'7. Para la seguridad de los equipajes, bultos y mer-
caderías la Administracion del ferro-carril expedirá á sus due-
ños 6 encargados que se presenten en su nombre, los corres-
pondientes resguardos, especificando en ellos el número y 
clase de los bultos entregados, el precio exigido por su tras-
porte, y las demás circunstancias que se consideren necesarias 
para el mejor desempefio de este servicio. 
En estos resguardos se especificarán los plazos reglamen-
tarios dentro de los cuales deben llegar los equipajes, bultos 
y mercaderías á su destino. 
ART. 28. Estarán constantemente á la vista en los sitios 
más públicos de cada Estacion los anuncios de las horas de 
despacho, asi como tambien los de los billetes, itinerarios y 
precios de las tarifas. 
ART. 29. Todas las Estaciones tendrán un Jefe superior, al 
cual estarán subordinados los demás empleados de las mismas. 
ART. 30. Habrá en las Estaciones que el Ministerio de 
Fomento designe: 
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1.° Departamentos para las oficinas de las Inspecciones y 
del telégrafo. 
2.° Un depósito en la forma que proponga la Empresa, 
donde se custodien con toda seguridad los efectos extraviados 
pertenecientes á los viajeros. 
Y 3.° Un botiquin provisto de los medicamentos. vendajes 
y demás útiles que puedan necesitarse en un caso dado. 
ART. 31. Corresponde á los Gobernadores de provincia 
adoptar las medidas conducentes al mejor órden y buena po-
licía de las Estaciones, de la entrada, circulacion y permanen-
cia en sus patios de los carruajes públicos y particulares des-
tinados al trasporte de los viajeros y mercancías; pero sus 
acuerdos no serán ejecutorios hasta que hayan obtenido la 
aprobacion del Ministerio de Fomento. 
Se prohibe todo privilegio á favor de las empresas de tras 
porte en la entrada, permanencia y circulacion en las depen-
dencias de las Estaciones. 
CAPITULO IV. 
Del material empleado en la explótaelon. 
ART. 32. El número de locomotoras, ténders y demás 
carruajes destinados á la explotacion será el que se determine 
en el pliego de condiciones de la concesion. 
Si el mejor servicio público hiciese necesario el aumento 
de este material, el Ministerio de Fomento, oida la Empresa, 
adoptará para procurarle las resoluciones oportunas. 
ART. 33. Se hallarán siempre provistas las locomotoras de 
los aparatos necesarios para precaver todo peligro de incen-
dio, y nunca prestarán servicio hasta que hayan sido recono-
cidas por la Inspeccion facultativa. 
Cuando por deterioro ú otra cualquiera causa se hubiese 
retirado del servicio una locomotora, no podrá emplearse de 
nuevo, aun despues de repararla, sin el reconocimiento y au-
torizacion expresa de la Inspeccion facultativa. 
ART. 34. Los ejes de las locomotoras, ténders y carruajes 
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de todas clases pertenecientes al material de las Empresas, 
serán forjados á martillo, fuertes y compactos, de superficie 
limpia, sin grietas ni hojas, y perfectamente apropiados al 
servicio que presten. 
ART. 35. Nunca ni por ningun pretexto se permitirán las 
ruedas de hierro fundido, pero sí las de acero. En los trenes 
de mercancías, así como en los que marchen con poca veloci-
dad, prévia autorizacion del Gobierno, podrán usarse con 
llantas forjadas. 
ART. 36. Todas las Empresas anotarán en registros folia-
dos las locomotoras de servicio, expresando la fecha en que 
éste tuvo principio, el trabajo que prestaron, las composturas 
ó modificaciones.que sufrieron y la renovacion sucesiva de 
sus diversas piezas. 
Se comprenderán igualmente en estas notas cuantas obser-
vaciones y advertencias se crean necesarias para formar la es-
tadística del material del servicio del ferro-carril. 
ART. 37. En otros registros especiales y distintos de dos 
indicados en el artículo anterior se tomará razon circunstan-
ciada de los ejes de las locomotoras y ténders, cuidando de 
hacer mérito al lado del mismo del número de Orden de cada 
uno, de la fábrica de donde proceden, de la fecha en que em-
pezaron á prestar servicio, de las pruebas á que se sometieron, 
de su trabajo constante é interrumpido y sus accidentes y re-
paraciones sucesivas. Al efecto cada eje deberá llevar grabado 
su número de Orden. 
Estos registros, llevados siempre con la mayor escrupulo-
sidad posible, se presentarán por las empresas á los Ingenie-
ros encargados de la Inspeccion facultativa cuando crean 
oportuno examinarlos. 
ARt. 38. Solo las personas destinadas al intento por la 
Empresa encenderán las locomotoras. 
Ya dispuestas para el servicio, un maquinista ó fogonero 
permanecerá constantemente sobre su plataforma, cualquiera 
que sea la situacion de la máquina, así en las vías principales 
como en los apartaderos. 
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ART. 39. Los ténders, además de las condiciones de solidez 
y seguridad, tendrán la capacidad necesaria para contener 
mayores cantidades de agua y combustible que las que puedan 
consumir las locomotoras á que acompañan en el trayecto de 
uno á otro depósito. Igualmente tendrán el espacio necesario 
para llevar en una caja los útiles y herramientas que se de-
termine. 
ART. 40. Los carruajcs destinados al trasporte de los viaje 
ros no entrarán en servicio sin la autorizacion de la Inspec-
cion facultativa. 
Se concederá esta autorizacion cuando se reconozca en la 
forma que el Gobierno determine que llenan todas las condi-
ciones para la seguridad y comodidad de los viajeros. 
ART. 41. El sitio designado á cada viajero tendrá por lo 
ménos 45 centímetros de ancho y 65 de fondo, y un metro 45 
centímetros de altura medida desde el asiento. 
En la parte interior de cada carruaje destinado á los viaje-
ros se colocará una tablilla que exprese, además de la letra y 
el número que le corresponda segun su clase, el número de 
sus asientos, marcando las divisiones que los separen de una 
manera precisa, y otra con las disposiciones de este reglamen-
to concernientes á los viajeros. 
ART. 42. Todas las locomotoras, ténders y demás carruajes 
de un tren contendrán: 
1.° El nombre ó las iniciales del camino de hierro á que 
correspondan. 
2.° El número de órden. 
3.° La clase á que correspondan en los carruajes de via-
jeros. 
ART. 43. La Empresa conservará constantemente en buen 
estado el material de explotacion proporcionado á la extension 
y circunstancias particulares de la línea. 
ART. 44. Es de la exclusiva competencia de la Administra-
cion activa el conocimiento de todas las reclamaciones que se 
susciten contra las resoluciones de la Inspeccion facultativa 
que tengan por objeto desechar la 'parte del material inser- 
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vible, disponer las reparaciones necesarias y adoptar las dis-
posiciones exigidas para el buen órden y seguridad de la cir-
culacion. 
CAPITULO V. 
De la formacion de los trenes. 
ART. 45. A propuesta de la, Empresa, el Ministerio de Fo-
mento determinará para los diversos puntos de la línea, y se-
gun las circunstancias lo requieran: 
1.° La velocidad. 
2.° El número máximo de carruajes. 
3. °  El máximum de carga en los trenes de mercancías. 
4. °  El número y peso de los carruajes con frenos y el lugar 
que han de ocupar en el tren, debiendo ser precisamente de 
esta clase el último de cada tren. 
ART. 46. Todo maquinista que conduzca una máquina es-
tará provisto de los medios indispensables para hacer las se-
ñales que los reglamentos previenen. 
ART. 47. El número de carruajes de viajeros de cada tren 
será el que corresponda á la marcha reglamentaria del mismo; 
se formarán sin embargo los trenes necesarios para que pue-
dan marchar cuantos viajeros se presenten. 
Si la Compañía estuviese autorizada para emplear doble 
traccion, el máximum de carruajes en cada tren de viajeros 
será de 24. 
Al efecto se establecerán en diversos puntos de la línea de-
pósitos de carruajes, con los cuales puedan completarse los 
trenes cuando así lo exijan la concurrencia y el mejor servicio 
público. 
ART. 48. Las locomotoras marcharán siempre á la cabeza 
de los trenes. Esta órden podrá sin embargo variarse, si con-
viniese, para facilitar y hacer más seguras las maniobras in-
dispensables en la proximidad de las estaciones y en los casos 
de socorro, no debiendo exceder entonces la velocidad de 25 
kilómetros por hora. 
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ART. 49. En la colocacion de los carruajes que formen los 
trenes de viajeros y mixtos se observarán las prescripciones 
dictadas sobre la materia, 6 que en lo sucesivo se dicten por 
el Ministerio de Fomento, á propuesta de la empresa. 
ART. 50. Solo con arreglo á las instrucciones que dicte el 
Ministerio de Fomento, y bajo las condiciones que tenga por 
conveniente, podrán formar parte de los trenes las diligencias 
y mensajerías; pero en ningun caso se autorizará el trasporte 
de viajeros en el interior de estos carruajes. 
ART. 51. Se prohibe admitir en los carruajes de los viaje-
ros toda materia que pueda ocasionar explosiones ó incendios. 
ART. 52. Los carruajes y vagones que entren en la com-
posicion de un tren deberán tener los topes á la misma altu-
ra, y los centros de estos á igual distancia; debiendo enlazarse 
de manera que se hallen siempre en contacto sin forzarse. 
ART. 53. Tanto las barras de los topes como los frenos y 
tornillos de las manijas se conservarán siempre perfectamen-
te limpios y engrasados. 
ART. 54. Cada tren será remolcado por una sola máquina, 
salvo los casos de auxilio por avería ú otras causas graves, 
pudiendo entonces emplearse otra máquina más, así como 
tambien cuando la Empresa se halle al efecto préviamente 
autorizada pór el Gobierno. 
ART. 55. Nunca se colocarán más de dos locomotoras en-
cendidas en cada tren de viajeros, y por regla general se colo-
carán las dos á la cabeza, aun cuando en casos especiales, pero 
siempre con la autorizacion del Ministerio de Fomento, podrá 
permitirse distinta colocacion. A la cabeza y despues del tén-
der irán uno ó dos vagones que no trasporten personas, se-
gun sean una ó dos las locomotoras que remolquen los trenes. 
A la cola del tren se colocará siempre otro vagon sin via-
jeros, á no ser que la Empresa esté autorizada por el Gobier-
no para suprimir el furgon de cola. En los trenes de viajeros 
habrá siempre un vago
.  n retrete. 
ART. 56. En un registro especial se anotarán las causas 
que hayan dado ocasion á enganchar dos máquinas en un mis 
^ 
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mo tren cuando no se encuentre la Empresa autorizada al 
efecto, expresando tambien el tiempo empleado en este servi-
cio, con las razones que le justifiquen. 
Los encargados de vigilar la explotacion podrán examinar 
estas y las demás notas que á ella se refieran cuando así lo exi-
ja el mejor servicio público. 
ART. 57. Con la antelacion conveniente y el más detenido 
exámen se cerciorará el maquinista de que las locomotoras y 
ténders confiados á su cuidado se hallan en buen estado de 
servicio y provistos de los repuestos necesarios. 
ART. 58. Los jefes de los trenes en el acto mismo de reci-
birlos los reconocerán con la mayor escrupulosidad para ase-
gurarse de que están bien dispuestos para el servicio. 
ART. 59. Cuando falte la carga correspondiente al furgon 
del Jefe del tren, se completará con lastre hasta la cantidad de 
2.000 kilógramos. 
ART. 60. El Jefe del tren, los guarda-frenos y el maquinis-
ta estarán en comunicacion, en cuanto sea posible, durante la 
marcha, para poder dar en caso de accidente la señal de 
alarma. 
ART. 61. Los trenes puestos en marcha llevarán las luces 
y señales que se determinan en el reglamento vigente de 8 de 
Agosto de 1872,6 del que en lo sucesivo se dicte por el Minis_ 
terio de Fomento, oyendo á las Empresas. 
ART. 62. Durante la noche estarán iluminados interior-
mente los carruajes de los viajeros, y lo mismo de dia en 
el paso de los túneles que el Gobierno designe, preparán-
dose al efecto en la estacion inmediata, segun el tarden de la 
marcha. 
ART. 6:3. Antes de que un tren se ponga en movimiento, 
los empleados que deben acompañarle ocuparán puntualmen-
te sus puestos respectivos: y con la anticipacion conveniente 
el Jefe de la estacion hará la señal que les advierta su coloca-
cion en el lugar que les está designado, repitiéndola por últi-
mo con el silbato el encargado de la máquina. 
ART. 64. En los puntos de la línea que el Ministerio de 
4 
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Fomento, oyendo á la Empresa, designare, habrá máquinas 
de auxilio 6 de reserva siempre encendidas y dispuestas'a 
prestar servicio, tanto de dia como de noche. 
ART. 65. Un reglamento especial formado por el Gobierno, 
con audiencia de las empresas, determinará el servicio de las 
locomotoras especialmente destinadas á socorrer sin dilacion 
los trenes atrasados 6 comprometidos por cualquier causa. 
En el punto de la estación donde se establezcan las loco-
motoras•auxiliares habrá siempre un vagon de socorro con 
los útiles y efectos que á juicio del Gobierno se consideren 
necesarios. Los llevará tambien cada uno de los trenes puestos 
en marcha para el pronto auxilio de los viajeros y de los tre-
nes en un caso fortuito. 
CAPITULO VI. 
Disposiciones referentes á la marcha, permanencia en 
las estaciones intermedias y llegada de los trenes. 
ART. 66. A propuesta de las Empresas determinará el Mi-
nisterio sle Fomento la direccion del movimiento de los trenes 
y máquinas aisladas en los ferro-carriles de doble vía, así 
como tambien los puntos de cruzamiento en los de una so-
la via. 
ART. 6'7. Ningun tren podrá partir de la estacion antes de 
la hora marcada en el reglamento de servicio. 
ART. 68. Regirán las disposiciones vigentes 6 las que en lo 
sucesivo se dicten por el Ministerio de Fomento respecto al 
tiempo que ha de trascurrir desde la salida de un tren hasta la 
del primero que haya de seguirle en la marcha reglamentaria 
de los mismos. 
No se permitirá en el intermedio de uno y otro viaje par-
tan de las estaciones, ni trenes ni máquinas aisladas, salvo los 
casos de auxilio y socorro, 6 cuando la Empresa se halle al 
efecto competentemente autorizada por el Gobierno. 
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ART. 69. A las inmediaciones de las estaciones se harán 
las señales que adviertan desde luego á los maquinistas si 
pueden 6 no entrar en su recinto con las locomotoras. 
El maquinista detendrá el tren inmediatamente que ob- 
serve la señal de alto. 
ART. 70. Solo en los casos fortuitos de fuerza mayor 6 de 
reparacion de la línea podrán detenerse los trenes en la vía I 
general. 
ART. 71. Regirán las disposiciones vigentes, 6 las que en 
lo sucesivo se dicten por el Ministerio de Fomento, oyendo á 
las Empresas para determinar. 
1.• Las medidas especiales de precaucion y seguridad que 
se crean necesarias para la circulacion de los trenes en los 
planos inclinados, en los túneles y en las curvas. 
2.°. La velocidad máxima de los trenes de viajeros y mer-
cancías en las diversas secciones de la línea. 
3.° El tiempo que ha de emplearse en su trayecto. 
4.° Las precauciones que habrán de adoptarse en la expe-
dicion y la marcha de los trenes extraordinarios. 
ART. '7i. Cuando acuerde la Empresa la salida de un tren 
extraordinario, lo pondrá en conocimiento de las Inspeccio-
nes, expresando el motivo de la expedicion y la hora de parti-
da, quedando la Empresa responsable de cualquier' accidente 
que ocurra. 
La salida de estos trenes extraordinarios se anunciará siem-
pre por telégrafo á todas las estaciones. 
ART. 73. Siempre que por cualquier motivo los trenes 61as 
máquinas aisladas se detengan en la vía, se pondŕán las seña-
les que así lo indiquen á 800 metros de distancia á uno y otro 
lado del punto interrumpido. 
ART. 74. El sistema de señales se ajustará á lo dispuesto en 
el reglamento vigente, 6 al que en lo sucesivo se dictare por 
el Ministerio de Fomento, oyendo á las Empresas. 
ART. 75. A la distancia de 500 metros de:los cruzamientos 
con otro ferro-carril 6 tramvía, moderará el maquinista la ve-
locidad 
 
del tren de manera que pueda pararse completamente. 
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antes de tocar en aquel punto, si así lo exigieren las circuns-
tancias. 
ART. '76. Oida la Empresa, designará el Ministerio de Fo-
mento los puntos donde deban fijarse las señales que indiquen 
la direccion en que se hallen colocadas las agujas. 
ART. 77. Al aproximarse los trenes á las estaciones donde 
hayan de hacer alto, el maquinista moderará su velocidad á 
la distancia que crea neces aria para que no rebasen el anden 
ó muelle destinado al apeadero de los viajeros. 
Podrá tambien, segun las circunstancias, parar lalocomo_ 
tora antes de acercarse á este punto, y llegar despues á él po-
niéndola de nuevo en movimiento. 
ART. '78. El maquinista disminuirá la velocidad de la mar-
cha, tanto en los grandes desmontes en curva como en los de-
más puntos de la línea que no permita descubrir una larga 
extension de camino. 
ART. '79. Cuando por accidentes inevitables marche la lo-
comotora con el ténder delante, ya vaya sola 6 ya acompaña-
da del tren, adoptará el maquinista las mayores precaucio 
nes sin que la velocidad exceda entonces de 30 kilómetros 
por hora. 
ART. 80. Al acercarse el maquinista á las estaciones, pasos 
á nivel, curvas, cortaduras ó subterráneos, hará sonar el sil-
bato agudo de vapor para anunciar la proximidad del tren. 
La misma señal repetirá siempre que sospechase no hallar-
se la vía completamente expedita. 
ART. 81. A la llegada de los trenes á las estaciones se anun-
ciará en alta voz repetidas veces el nombre de ellas y el tiem-
po que dure la parada. 
ART. 82. Mientras los trenes permanezcan en las estacio-
nes estarán bajo el mando de los Jefes de las mismas, quie-
nes serán entre tanto responsables de cuanto ocurra en su re-
cinto. 
ART. 83. El Jefe del tren en marcha lo es de todos los 
empleados .  en el servicio del mismo, inclusos el maquinista y  
fogonero. 
^F- 
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ART. 81. Cuando dos locomotoras remolquen un mismo 
tren, quedará á cargo del que dirige la primera regular la 
marcha. 
La segunda locomotora solo funcionará como fuerza adi-
cional y mera auxiliadora. 
ART. 1;5. El maquinista que marche sin tren con la loco-
motora confiada á su cargo marchará siempre bajo su respon-
sabilidad, y el fogonero ejecutará las señales que ordenare 
aquel, conforme á reglamento. 
ART. 86. Solo podrán ir en la locomotora el maquinista y 
fogonero encargado de su servicio. 
Se exceptúan únicamente de esta prohibicion los ingenie-
ros encargados de la inspeccion facultativa, los ayudantes de 
la misma con órden ó autorizacion de su Jefe, y los agentes 
de la Empresa debidamente autorizados al efecto. 
En todo caso se cuidará muy particularmente de que el 
número de personas no entorpezca jamás las maniobras y el 
mejor servicio de la máquina. 
ART. 87. El Ministro de Fomento señalará las estaciones 
en que han de llevarse registros de los retrasos de los trenes 
con arreglo á lo que se determine para cada Empresa. Se in-
dicarán en ellos la naturaleza y composicion de los trenes, los 
números de las locomotoras que los remolcaron, las horas de 
su salida y llegada, la causa y duracion de los retrasos. 
Podrán los agentes de las Inspecciones examinar estos re-
gistros siempre que así lo crean conveniente para el mejor 
desempeño de estas funciones. 
ART. 83. Por los medios más prontos y expeditos que es-
tén á su alcance los Jefes de los trenes puestos en marcha da-
rán conocimiento de cualquier accidente que ocurra al Jefe 
de la estacion inmediata quien lo comunicará inmediatamen-
te á las inspecciones encargadas de la vigilancia de la línea, y 
en su caso á la Autoridad superior de la localidad. 
ART. 89. Las medidas de urgencia adoptadas por los Go-
bernadores respectivos, á propuesta de las Inspecciones y 
referentes á la seguridad de los trenes, serán obligatorias 
r ;  
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para las Empresas cuando se hayan comunicado á sus Diree-
.tores. 
ART. 90. Con 30 dias de antelaeion á la fecha en que ha de 
ponerse en observancia el cuadro de la organizacion de los. 
trenes de todas clases, se remitirán los suficientes ejemplares 
de este documento á los Jefes de las Inspecciones facultativa 
y administrativa, que con su informe remitirán á la Direccion 
general de Obras públicas, Comercio y Minas dentro de los 14 
primeros dias para su aprobacion, 6 á fin de que introduzca 
las reformas que crea convenientes. 
ART. 91. Antes de aprobarse una nueva organizacion de 
trenes para una línea, deberán estar de acuerdo las Compa-
ñías de ferro-carriles á quienes la modificacion afecte, y obte-
nerse préviamente la conformidad del Ministerio de la Gober-
nacion en cuanto se relacione con el servicio de los trenes que 
hayan de trasportar la correspondencia pública. 
ART. 92. Si el Ministerio de Fomento despues de recibir 
el cuadró de la organizacion de los trenes dejase trascurrir 
los 30 dias que cita el art. 90 sin dar contestacion alguna á 
la Empresa, podrá esta ponerle en práctica considerándole 
aprobado. 
ART. 93. Cuando se adopte un nuevo órden en el servicio 
de los ferro-carriles, 6 se altere en parte el establecido, se dará 
conocimiento al público, á lo ménos con ocho dias de antici-
pacion, no solamente de las horas de salida de los trenes y de 
las de su llegada á las estaciones, sino tambien de los puntos 
en que habrán de detenerse. 
CAPITULO VII. 
Disposiciones concernientes ti los viajeros y personas 
extrañas al servicio de los ferro-carriles. 
ART. 94. En general se prohibe la entrada en el recinto de 
los ferro-carriles á toda persona que no esté destinada á su 
servicio. 
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Se exceptúan de esta disposición: 
1.° Las Autoridades superiores de la provincia. 
2.° Las Autoridades locales. 
3.° Los Ingenieros y demás empleados que tengan á su 
cargo la vigilancia del ferro-carril. 
4.° La fuerza pública y del Resguardo y los agentes de poli-
cía cuando se presenten con autorizacion expresa de la auto-
ridad competente para desempeñar un servicio. • . 
5.° Las personas que obtengan permiso de la Em-
presa. 
ART. 95. El viajero que no presente el billete que le da 
derecho á ocupar un asiento en los trenes, ó que teniéndole 
de clase inferior ocupe uno de la superior, pagará en el pri-
mer caso el doble de su precio segun tarifa, y en el segundo 
dos veces la diferencia de su importe, á contar desde la esta• 
cion en que verificó su entrada en los trenes hasta el punto 
donde termine su viaje. 
A no justificar el viajero el punto de su entrada en el tren, 
el doble precio se valuará por la distancia recorrida desde el 
sitio en que haya tenido lugar la última comprobacion de bi-
lletes. 
ART. 96. Dado caso que un viajero pase más allá del punto 
indicado en su billete, abonará solo el exceso que correspon-
da al aumento del trayecto recorrido, siempre que hubiera 
avisado al Jefe del tren antes de salir de la estacion en que 
deba terminar el valor de su billete. 
Si no hiciese préviamente esta advertencia, satisfará el do-
ble del importe correspondiente al exceso de trayecto que hu-
biese recorrido sin billete. 
ART. 97. El viajero que por falta de carruajes se viese en 
la necesidad de entrar en uno de clase superior al designado 
en su billete nada satisfará á la Empresa por el exceso del 
precio. 
Si por el contrario tuviese que ocupar una localidad de 
clase inferior la Empresa le devolvera el importe de su billete 
tan pronto como termine el viaje. 
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ART. 98. Se probibe rigurosamente: 
1. 0  Entrar y salir en los coches por otra portezuela que no 
sea la que se abre sobre los andenes. 
2.° Trasladarse de uno á otro coche ó avanzar el cuerpo 
fuera de su caja durante la marcha. 
3.° Entrar 6 salir en los coches, á no ser en las estaciones 
y cuando el tren se halle completamente parado. 
4.
0 
 Subir los coches puesto ya el tren en movimiento. 
5.° Admitir en los coches más viajeros que los correspon-
dientes á los asientos que contengan. 
ART. 99. No se permitirá la entrada en los coches á nin-
guna persona en estado de embriaguez, ni á la que lleve con-
sigo armas de fuego cargadas ó paquetes que por su forma, 
volúmen 6 mal olor puedan molestar á los viajeros. 
Tampoco será admitido en el anden ningun individuo con 
arma de fuego sin que antes se compruebe que se halla des-
cargada. 
ART. 100. Los viajeros tienen derecho á que los emplea-
dos de la Empresa ó del Gobierno hagan salir del carruaje á 
todo el que por su falta de compostura, palabras 6 acciones, 
ofenda el decoro de los demás, altere el órden establecido 6 
produzca disturbios 6 disgustos; como tambien á los que fu-
men en el carruaje destinado á los no fumadores. 
ART. 101. Reservarán siempre las Empresas uno ó más 
compartimientos de primera clase en los trenes de viajeros 
para las señoras que viajando solas lo soliciten; y otro en el 
cual no se permita fumar. 
Dichos compartimientos irán señalados con carteles en que 
se indique su objeto. 
ART. 102. Se prohibe llevar perros en los carruajes de via-
jeros. 
No obstante, la Empresa podrá admitir en vagones espe-
ciales á los que no quieran separarse de sus perros, siempre 
que estos lleven bozales. 
ART. 103. Si por algun viajero se infringiesen las disposi-
ciones de este reglamento, el agente de la Inspeccion admi- 
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nistrativa, 6 en su defecto, ya los Jefes de las estaciones, ya 
los de los trenes, le dirigirán las amonestaciones oportunas, 
instruyendo la correspondiente sumaria en averiguacion de 
los hechos cuando así lo exija su gravedad. 
ART. 104. Para que los viajeros puedan consignar sus re-
clamaciones, no solo contra la Empresa, sino contra sus agen_ 
tes y empleados, habrá en cada estacion un registro que seré 
visado mensualmente por los encargados de la Inspeccion ad-
ministrativa y mercantil. 
CAPITULO VIII. 
De la recepeion, trasporte y entrega de los equipajes y 
mercancías. 
ART. 105. Los objetos que se trasportan por los caminos 
de hierro se clasifican para los efectos de este reglamento del 
modo siguiente: 
1' Equipajes. 
2.° Encargos. 
3.• Mercancías. 
4.°  Ganados de todas clases. 
ART. lOti. Se comprende bajo la denominacion de equipa-
je las prendas, efectos destinados al abrigo, adornos y aseo de 
los viajeros de su inmediato uso, á los libros y herramientas 
de su arte y oficio contenidos en baules, cofres, maletas, ar-
quillas, cajones, sombrereras, sacos de noche, alforjas, saqui-
llos, almohadas, 6 bajo otra cubierta cualquiera, 6 bien á la 
vista sin embalaje alguno. 
ART. 107. Los equipajes deberán trasportarse en los mis-
mos trenes que conduzcan á sus dueños, y se entregarán al 
terminar el viaje. 
ART. 108. Se entiende por encargos todos los bultos suel-
tos que sin estar sujetos á la eclaracion de su contenido re-
quieren un cuidado especial, y se trasportan con la velocidad 
de los viajeros. 
ART. 109. Todos los .efectos .que no se comprenden en la 
r 
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clasificacion de los artículos anteriores se designan con el 
nombre genérico de mercancías. 
ART. 110. Corresponden á la cuarta clasificacion el gana-
do vacuno, el de cerda, el de lana, el cabrío, los animales de-
tiro, carga y silla, los perros y otros animales domésticos, y 
las aves de corral y las de recreo colocadas en jaulas 6 cajones 
con verjas. 
ART. 111. Todo el que remita mercancias á las éstaciones 
de los ferro-carriles hará la declaracion prévia de su número, 
peso, clase y calidad. 
Se adoptarán medidas especiales de precaucion para el 
trasporte de aquellas que pudieran producir explosiones 6 in-
cendios, 6 cuyo deterioro ó contacto perjudique más ó ménos 
á las demás. 
ART. 11. Toda entrega que se verifique en el local desig- 
nado á los encargados de la Empresa para recibir los efectos 
que deben trasportarse se tendrá por bien hecha y legalmente 
realizada. 
No se considerarán como tales encargados los dependien-
tes secundarios, exclusivamente destinados á los trabajos ma-
teriales y á las ocupaciones mecánicas de las oficinas y esta-
ciones. 
ART. 113. Las Compañías están obligadas á facturar los 
bultos que se les presenten. ' 
Para que se verifique siempre ordenadamente la Empresa 
llevará dos libros talonarios foliados, uno en que se anotarán 
los efectos que deben trasportarse con la velocidad de los via-
jeros; otro donde se tomará razon de los que han de condu-
cirse en los trenes de mercancías. 
En ambos constará el peso y el precio del trasporte de los 
objetos por el mismo órden de las fechas con que aparezcan 
anotados en el registro, á no ser que el remitente consienta 
voluntariamente en su postergacion. 
Al tiempo de la entrega se dará al remitente 6 su encargado 
un talon donde se exprese el número de órden, clase, peso y 
precio del trasporte, y el tiempo en que este deba efectuarse. 
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ART. 114. La responsabilidad de las empresas respecto á 
las entregas de que hace mérito el artículo anterior comienza 
desde el momento en que se ha hecho cargo de ellas en el lo-
cal destinado á recibirlas, aunque el encargado de este servi-
cio no haya tomado la correspondiente razon en los libros de 
registro. 
ART. 115. El Gobierno de acuerdo con las Empresas y 
previos los informes que estime convenientes, fijará las esta-
ciones en las cuales deberán expedirse billetes de viajeros y 
facturar mercancías con destino á todos los puntos enlazado& 
con ferro-carriles, aun cuando estos pertenezcan a otras em• 
presas, considerándose para los efectos del trasporte como una 
sola línea y para estos casos regirá la Real órden de 10 de 
Enero de 1863 como formando parte de este reglamento (1).. 
ART. 116. El viajero que lleve en su equipaje joyas, pedre-
rías, billetes de Banco, dinero, acciones de Sociedades indus-
triales, títulos de la Deuda pública ú otros objetos de valor, 
deberá hacerlo constar exhibiéndolos antes de verificarse el re-
gistro, manifestando la suma total que estos objetos represen- 
(1) RealÓrden de 10 de Enero de 1863 —La Reina (Q. D. G.) se ha 
dignado adoptarlas resoluciones siguientes, que deberán considerar-
se como complemento á lo dispuesto sobre el particular en el Regla-
mento de 8 de Julio de 1859: 
1 ` Todos los ferro-carriles de que sea concesionaria una misma 
Compañia se considerarán para el efecto de los transportes corno una 
sola linea, cuando no haya entre ellos solucion de continuidad; y 
por el contrario, las secciones de un mismo ferro-carril, separadas 
por otra o varias intermedias, no abiertas a la explotacion, se consi-
derarán para el mismo efecto como lineas distintas. 
2 ` Cuando los objetos transportados á la velocidad de los trenes 
de viajeros hayan de pasar para llegar su destino de unas lineas 
otras que, aunque sin soluciou de continuidad, estén á cargo de dife-
rentes Empresas concesionarias, el plazo máximo dentro del cual se 
ha de verificar la correspondiente transmision será de tres horas, á 
contar desde la llegada del tren que los haya llevado al punto de 
union, v la expedicion a partir de este punto, tendrá lugar pasado 
dicho plazo, por el primer tren de viajeros compuesto de coches de 
todas clases. 
3. 1' El plazo máximo para la transmision de dichos efectos entre 
dos lineas que no enlacen entre si pero que confinen en una misma 
localidad, si las Empresas respectivas se hallan en combinacion, será 
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ten, ya sea segun el valor en venta, ya por el precio en que-
los estime. 
La falta de este requisito relevará de responsabilidad á la 
Empresa en caso de sustraccion 6 extravío. 
ART. 117. Cuando por sospechas de falsedad en lá declara-
cion del contenido de un bulto determinase la Empresa regis-
trarle, procederá á su reconocimiento ante testigos, con asis-
tencia del remitente 6 su consignatario. Si estos, invitados 
por la empresa, no concurriesen al acto, se les citará al intento 
por Escribano público, requerido al efecto por mandamiento 
expreso de la Autoridad competente. Si aun en este caso no 
asistiesen, se abrirá el bulto en presencia del Escribano y los 
testigos. 
Del reconocimiento y sus resultados se extenderá el acta 
correspondiente que firmarán todos los presentes y autorizará 
-el Escribano en caso de asistencia de este funcionario, y en la 
cual se hará constar el, lugar y la fecha del acto, el aviso dado 
al remitente 6 su consignatario, su asistencia 6 negativa á 
concurrir, la clase de las mercancías, su estado y número, cir-
cunstancias segun la declaracion, y las que tenga realmente, 
de seis horas, no debiendo computarse el tiempo durante el cual ha-
yan estado cerrados los despachos con arreglo á la prescripcion no-
vena. 
h.` La duraeion del trayecto de los trenes de mercancías, ó sea 
el tiempo que se ha de invertir en los transportes á menor velocidad 
que los de viajeros, se calculará á razon de veinticuatro horas por 
fraccion indivisible de ciento veinticinco kiloruetros; pero cua.ido 
las mercancías hayan de recorrer más de :t00 kilómetros eu una 
misma linea, la referida fraceion será de cien kilómetros, mientras en 
aquella no se establezca la doble via. En uno y otro caso no se apre-
ciarán los excesos de distancias que no pasen de veinticinco k+tórne-
tros. Así, ciento cincuenta k Iómetr, s se contaŕrn cuino ciento vein-
ticinco; doscientos setenta y c nco, como doscientos cincuenta; tres-
cientos veinticinco, como trescientos; etc 
5.• Cuando las mercaderías y detuá4 objetos transportados á me-
nor velocidad que los viajeros hayan de pasar para llegar á su desti-
no de unas lineas h otras que, aunque sin solution de conti uui lad, 
estén á cargo de diferentes t mpres,s cotice • ionarias, el plazo mázi-
,mo dentro del cual se ha de verificar la correspondiente trausmision 
será de veinticuatro horas. 
6.' Este plazo, y en el supuesto de que las Compartías Obren en 
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tal cual aparezca y resulte de su examen al abrirse el bulto 
que la contenga, los nomhres, vecindad, profesion 6 cargo de 
los testigos.  
ART. 118. Extendida el acta de reconocimiento en los tér-
minos prescritos por el artículo anterior, la Empresa la remi-
tirá al Gobernador de la provincia para los efectos á que haya 
lugar en la vía gubernativa, sin perjuicio de pasarla tambien 
al tribunal competente si diese ocasion á un procedimiento 
civil 6 criminal. _
ART. 119. No podrá la Empresa retrasar el plazo señalado 
para remitir los bultos, segun convenio con los remitentes, ni 
aun aduciendo el pretexto de registrarlos por sospechas de 
fraude ú otro motivo cualquiera, toda vez que el registro pue-
da practicarse en el punto de su entrega. 
Si del registro practicado no resultase falsa la declaracion 
del remitente, serán de cuenta de la impresa todos los gastos 
que se ocasionen para cerrar de nuevo los bultos y dejarlos 
tal cual se encontraban antes de abrirlos. 
ART. 120. El que haga una declaracion falsa al remitir sus 
mercancías á la estacion con el fin de satisfacer un derecho 
combinacion, sera basta de tres días cuando la transmision haya de  
verificarse entre I uvas que, aunque confinen en la misma localidad,  
no. se hallen enlazadas.  
7.• Fuera de los rasos ele fuerza mayor, cualquier retardo en los  
transportes que exceda de los plazos ti ados en esta Real Orden y en  
el art. 120 del Reglamento de 8 ne Julio de 4859. clara derecho á in-
denwizactou de daños y perjuicios, pudiendo les interesados entablar 
comra la Impresa la aedo') correspondiente ante los Tribunales de 
Comercio con arreglo á los artículos 131 y 137 del mismo Iteglamen-
to. Pero si los remitentes hubiesen aceptado plazos mas largos como 
cotnprusacion de una reduccion d.. les precios de la tarifa general 
de aplicacien, en conformidad con Io.dipuesto en el tul. 126 del re-
ferido lteglau.ento, no teudran derecho a reclamar sino cuando los  
retrasos excedan de los plazos cona enidos. 
8 a hl Gobierno podra ampliar por el I iemno puramente intlispen-
sable los plazos lijados en esta Real Orden. cuando ocurra en alguna 
linea tina. acunmlacioa imprevista y extraordinaria de mercana as. å 
juicio del mismo, debiendo anunciarse al público toda alteracion con 
tres días; porli néeos, de amieinaci ^^t^. 
9.a _Desde el din .1 ° de Abril al 30 de Setiembre estaran abiertas  
las estaciones de los ferro-carriles para la recepcion y entrega de 
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menor que el consignado en la tarifa abonará desde luego á la 
Empresa el doble del exceso que resulte, resarciéndola de to-
dos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. 
ART. 121. Cuando la Compañía reciba los efectos bajo cu-
bierta sellada, quedará exenta de toda responsabilidad, en-
tregándolos en la misma forma y con los sellos intactos al re-
mitente ó su consignatario. 
ART. 122. A no preceder el pago al contado del trasporte 
segun tarifa, podrán negarse las Empresas á conducir los em-
balajes vacíos, así como tambien las mercancías susceptibles 
de averiarse, las que necesiten de una segunda cubierta para 
conservarse, y finalmente las que por su escaso valor no bas-
ten á cubrir las gastos del trasporte. 
ART. 123. Tienen derecho las Empresas a desechar los bul-
tos que se presenten mal acondicionados exteriormente, . y 
aquellos otros cuyos embalajes sean insuficientes á preservar 
las mercancías que contienen. 
Si el remitente, sin embargo, insistiese en que se admitan, 
tendrá la Empresa obligacion de conducirlos, pero quedan-
do exenta de toda responsabilidad si hiciese constar su opo- 
las mercancias que se transporten á menor velocidad que los viaje-
ros, por lo menos desde las seis de la mañana hasta las seis de la 
tarde, y para la recepcion v entrega de los encargos y demás obje-
tos expedidos á la velocidad que los viajeros, desde la misma hora 
hasta las ocho de la noche. Dende el 1.• de Octubre al 31 de Marzo, 
se abrirán lo más tarde á las siete de la mañana. y no se cerrarán, 
por lo menos, hasta las cinco de la tarde y las ocho de la noche res-
pectivamente. 
Por excepcion, los domingos y dias festivos se cerrarán a medio 
dia los despachos de mercanciasi las entregas que hayan dejado de 
hacerse antes de concluirse el dia se verificarán en la primera mitad 
del siguiente. 
En este Último caso, el plazo de cuarenta y ocho horas que ha de 
transcurrir con arreglo al último párrafo del art. 146 del Reglamento 
de 8 de Julio para que comiencen á devengarse los derechos de al-
macenaje, segun las tarifas especiales autorizadas por el Gobierno, 
se aumentará con todo el tiempo transcurrido entre la hora del me-
dio dia y la determinada en los párrafos primero y segundo de esta 
preséripcion. 
1.0. Las Empresas fijarán de unmodo permanente ejemplares. de 
esta Real Orden junto á los despachos de viajeros y de mercancías, 
T 
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sicion con arreglo á las disposiciones vigentes en el resguar-
do expedido. 
ART. 124. Cuando en el resguardo 6 carta de porte que la 
Empresa debe dar a los interesados no hiciese mérito de su 
oposicion á recibir las mercancías á que se refiere el artículo 
.anterior, será responsable de las averías que en ellas resulten 
al verificar su entrega en los puntos á que van destinadas; 
pero aun en este caso podrá declinar la responsabilidad si 
prueba que el siniestro no le es imputable. 
ART. 125. Los animales, mercancías, y cualesquiera otros 
-efectos que hayan de trasportarse en los trenes de gran velo-
cidad sadrán en el primero que comprenda wagones dé todas 
,clases, siempre que hayan sido presentados al registro tres 
horas antes de la señalada para la partida. Estarán á la dis-
posicion de la persona á que vayan dirigidos dos horas des-
pues de la llegada del tren. 
Si no hubiese trenes con carruajes de todas clases que re-
corran el trayecto á donde van consignados, , deberán traspor-
tarse en el primero que parta, sea express 6 correo. 
Cuando el trasporte haya de verificarse á pequeña veloci- 
á la vista del público, quedando encargados los funcionarios de la 
Inspeccion mercantil del Gobierno de vigilar el cumplimiento de esta 
prescripcion y de la novena. 
Bea(t órden de 22 de Enero de 4873.—S. M. el Rey (p. D. G.), de 
acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Estado, ha tenido á bien 
disponer que el art. 420 del Reglamento de 8 de Julio de 4859 se en-
tienda en el sentido de que los transportes en gran velocidad han 
de hacerse en los trenes compuestos de carruajes de todas clases, 
cuando recorran directamente la extension de las lineas 6 el trayec-
to que medie entre el punto de expedicion y el de destino ó bien en-
lacen con otros de salida inmediata que satisfagan dichas condicio-
nes, y en todos estos casos se encuentren combinados con los demás 
caminos de hierro unidos sin solucion de continuidad; pero que cuan-
do así no suceda, los mencionados transportes se verifiquen en los 
demás trenes establecidos con las citadas condiciones, ya sean cor-
reos 6 express; y que reformándose la Real Orden de 10 de Enero de 
4863 se suprima el plazo que la misma señala para la transmision en 
las estaciones de empalme de las mercaderías transportadas con la 
velocidad de los viajeros, las cuales deberán continuar para su desti-
no en los trenes combinados con arreglo á los cuadros de marcha 
que se halle' vigentes. 
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dad, la expedicion se liará lo más tarde á las cuarenta y ocho 
horas de la entrada de los efectos, los cuales se pondrán á dis-
posicion de los consignatarios á las veinticuatro horas despues 
de la llegada del tren. Para el trasporte de los animales de 
tiro y silla se avisará con las horas de anticipacion que se fije 
en las tarifas. 
ART. 126. Las hojas de expedicion entregadas por la Em-
presa á los conductores de los trenes de mercancías harán fé 
en favor de los dueños que hubieren perdido su resguardo, 
siempre que identifiquen la persona. 
Anr. 127. Son aplicables los precios ordinarios de la tarifa 
á todos los paquetes 6 bultos que, aunque embalados separa-
damente, constituyan una remesa de más de 50 kil6gramos, 
con tal que sea hecha por un mismo individuo y dirigida á 
una sola persona. 
Los encargos y los excedentes de equipajes con las mis-
mas condiciones se considerarán como un solo bulto para 
la percepcion de los precios que en la tarifa especial tenga se-
ñalados. 
No disfrutarán de estos beneficios las Empresas de men-
sajerías y otros intermediarios de trasportes, á no ser que 
los efectos por ellas remitidos estén embalados en un solo 
bulto. 
Anr. 128. Debiendo asimilarse á las clases que tengan 
más analogía para el pago de derechos las de las mercancías, 
animales y demás efectos que no se hallen comprendidos 
en la tarifa, podrán hacerse provisionalmente las asimi-
laciones por la misma Empresa; pero sometiendo su examen 
desde luego al Ministerio de Fomento, que podrá modi-
ficarlas, admitirlás 6 desecharlas segun le pareciese con-
veniente. 
ARr. 129. Siempre que un bulto contenga mercancías de 
diversas clases y comprendidas en la tarifa con precios diferen-
tes, servirá de tipo para exigir el de trasporte la que le tenga 
más elevado. 
ART. 130. Las Empresas podrán establecer dentro de las 
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tarifas máximas que tengan concedidas y sin perjudicar los 
puertos 6 industrias nacionales en beneficio de los extranjeros 
otras especiales entre determinados puntos de la línea, sin que 
tengan opcion á disfrutar de ellas los trasportes que se verifi-
quen entre otros distintos. 
ART. 131. Las Empresas podrán reducir los precios de la 
tarifa en favor de los remitentes que acepten plazos más lar-
gos que los fijados para la pequeña velocidad, de los que se 
obliguen á proporcionar un mínimum de toneladas, 6 de los 
que ofrezcan cualesquiera ventajas para el trasporte; pero en 
ningun caso podrán declinar la responsabilidad que les impo-
ne este reglamento por su mal servicio. 
ART. 132. Toda reducción 6 condicion especial otorgada á 
favor de uno ó muchos remitentes será extensiva á todos los 
que lo pidan, sujetándose á iguales condiciones: 
ART. 133. Siempre que una Empresa conceda a uno 6 más 
remitentes reduccion en los precios de tarifa, dará cuenta al 
Gobierno de las condiciones con que lo verifique. 
La Empresa abrirá un registro en que se inscriban estas 
condiciones, el cual se exhibirá á los particulares cuando lo 
soliciten. Este registro será foliado y rubricado por el Jefe de 
la Inspeccion mercantil. 
ART. 134. Cuando existan tarifas especiales para el tras-
porte de determinadas mercancías, se dará conocimiento a los 
remitentes al tiempo de facturar, á fin de que puedan optar 
por la que más les convenga. 
ART. 135. Toda alteracion en los precios de tarifa deberá 
ponerse en conocimiento del Gobierno con un mes de antici-
pacion al dia en que deba publicarse, y se comunicará á los 
Gobernadores de las provincias atravesadas por el ferro-carril, 
quienes dispondrán se le dé publicidad 15 dias ántes del en 
que deba comenzar á regir la nueva tarifa. 
ART. 136. Los precios prefijados para el trasporte de mer-
cancías, en virtud de las tarifas especiales no podrán aumentar-
se sino trascurrido un año, á contar desde su .publicacion. 
ART. 13'7. El retraso en el trasporte dará derecho á indem- 
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nizacion de daños y perjuicios, salvo los casos de fuerza 
• mayor. 
ART. 138. La prueba de los casos de fuerza mayor corres-
ponde á la Empresa, y mientras no la verifique, quedará sub-
sistente su responsabilidad. 
ART. 139. No se tendrá por caso de fuerza mayor el robo 
sino cuando la Empresa haga constar que hizo cuanto le fué 
posible para impedirlo; tampoco el incendio, si no prueba que 
ni fué ocasionado por la imprudencia ó descuido de sus em-
pleados, ni por la insuficiencia 6 mala condicion de los medios 
de trasporte. 
ATa. 140. Sujetándose á las formalidades y condiciones 
que prescriban las Aduanas, podrán las Empresas de los fer-
ro-carriles que terminan en las fronteras ó pueŕtos marítimos 
sustituir al precinto de los bultos el de los carruajes que los 
trasporten. 
ART. 141. La Empresa que ha realizado una conduccion sin 
dar lugará reclamaciones de ningun género tendrá accion 
por los gastos del trasporte y custodia de las mercancías con-
servadas en buen estado contra los consignatarios 6 sus 
remitentes. 
A falta de pago se procederá en este caso con arreglo á lo 
prescrito en el Código de Comercio. 
ART. 142. Serán de cuenta del consignatario los gastos 
que ocasione la reparacion de los embalajes, siempre que la 
Empresa acredite haberlo hecho para la buena conservacion de 
las mercancías que de otra manera se habrian perdido ó dete-
riorado. 
ART. 143. Toda accion cuyo objeto sea puramente mer-
cantil, dirigida contra las Empresas y relativa á los traspor-
tes, se entablará ante los Tribunales. 
ART. 144. Las disposiciones legales que someten á com-
probacion los pesos y medidas de los comerciantes é indus-
triales en sus almacenes, • tiendas y talleres abiertos al público, 
son aplicables á las Empresas de ferro-carriles en_ cuanto ten-
gan relacion con los trasportes. 
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ART. 145. Las Empresas serán siempre responsables de la 
sustraccion 6 deterioro de los efectos que se les hayan entre-
gado, ya provenga el daño de sus mismos empleados, 6 ya de 
los extraños que concurran á sus oficinas. 
ART. 146. Si la Empresa alquilase todo el espacio de uno 
ele los wagones de sus trenes para el trasporte de mercancías, 
y no interviniere ni directa ni indirectamente en su carga, y 
•expedicion, no responderá de los extravíos 6 deterioros que 
pudieren ocurrir, quedando libre de toda responsabilidad. 
ART. 14'7. En caso de pérdida 6 avería de los efectos tras-
portados, no podrá la Empresa primeramente encargada de 
su conduccion reclamar contra las que la sucedan en el tras-
porte, si no prueba que se los entregó en buen estado. Se 
consideran todas las Compañias de ferro-carriles ligadas entre 
sí sin solucion de continuidad como una sola para todos los 
efectos de contratacion en materia de trasportes. 
ART. 148. Las Empresas no son responsables de las mer-
mas naturales de las mercancías, cuando no excedan de las 
proporciones ordinarias ni puedan atribuirse á dolo 6 incuria. 
ART. 149.. En el caso de que las mercancías no lleguen á 
su destino bien conservadas y en el plazo convenido, tiene 
derecho el dueño 6 el consignatario á exigir la responsabili-
dad á .la Empresa que haya faltado á estas condiciones. 
Pueden igualmente reclamarla cuando rotulados los bultos 
con toda claridad y precision, sin que puedan dar lugar á du-
da, se hiciere su entrega á persona distinta de la que debe 
recibirlos. 
ART. 150. El retraso injustificado de los trenes de viaje-
ros será siempre penado con arreglo al artículo 12 de la Ley 
de 23 de Noviembre de 1877, cuando exceda de 10 minutos 
por cada 100 kilómetros de recorrido para los express y cor-
reos, y 20 minutos en igual trayecto para los mixtos. Tam-
bien serán penadas con multas las Compañías, sin perjuicio 
de la responsabilidad 'civil, cuando el servicio de mercancías, 
el extravío 6 avería en el trasporte de las mismas sea debido 
á abandono 6 incuria, y. cuando los retrasos excedan de una 
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cuarta parte hasta el doble del plazo reglamentario 6 conve-
nido para la entrega. 
ART. 151. Si solo una parte de las mercancías, fuese en-
tregada por la empresa en el plazo prescrito en este regla-
mento, la otra dará ocasion al resarcimiento de daños y 
perjuicios; pero éste alcanzará á las dos cuando el consigna-
tario justifique la imposibilidad de utilizar la una sin la 
otra. 
Se exceptúan los casos fortuitos y de fuerza mayor, los 
cuales han de ser comprobados en el mismo dia y lugar en . 
que ocurran, y no por certificados obtenidos posteriormente 
y despues de comenzadas las actuaciones, á no ser que una 
perturbacion del órden público haya impedido á las autorida-
des el libre ejercicio de sus funciones. 
ART. 152. Si el dueño de bultos 6 paquetes momentánea-
mente extraviados hubiese sido indemnizado de su pérdida' 
podrá la empresa cuando fueren recobrados, citarle para pre-
senciar su apertura; y hecha su entrega, recobrará la can-
tidad que satisfizo, abonando los daños y perjuicios por el 
retraso. 
Si del reconocimiento de los efectos resultare un fraude 
cometido por el dueño en sus declaraciones, la Empresa 
tendrá á su vez derecho al resarcimiento de daños y perjui-
cios, debiendo dar conocimiento del hecho á los Tribunales 
de justicia. . 
ART. 153. Las Empresas podrán establecer servicios or-
dinarios de trasporte para facilitar la comunicacion de las 
poblaciones con las estaciones inmediatas. 
Quedarán, sin embargo, en libertad los interesados de ve-
rificar el trasporte empleando carruajes propios 6 persona de 
su confianza, si lo creyeran oportuno; pero en este caso lo 
advertirán así al realizar la entrega de sus bultos en las esta-
ciones. 
La Empresa entonces dará aviso de la llegada de los trenes 
al consignatario en el término que señala el artículo 125, para 
que pueda recoger los efectos de su pertenencia. 
1 
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Trascurridas las cuarenta y ocho horas que se conceden al 
efecto, si no acudiese á sacar de la estacion las mercancías, em-
pezaran desde entonces a devengar derechos de almacenaje. 
ART. 154. Tambien podrán establecer las Compañias tari-
fas combinadas con otras empresas de trasportes terrestres 6 
marítimos, con la condicion de aplicar en sus líneas los .mis-
mos precios cuando los objetos vayan destinados a los puntos 
favorecidos por la tarifa, aun cuando los remitentes hagan por 
su cuenta los trasportes por tierra 6 por agua, empleando 
carruajes 6 embarcaciones propias. 
ART. 155. La persona á quien se dirija una mercancía no 
podrá negarse á recibirla, aun en dia festivo si se hallase en 
su domicilio cuando le sea presentada. 
ART. 156. El consignatario que quiera comprobar el peso 
de las mercancías que se han entregado, abonará los gastos 
del repeso, siempre que, teniendo en cuenta lo prescrito en 
el art. 148, resultase conforme con el expresado en la carta de 
porte. 
Si no hubiese esta conformidad, los gastos ocasionados se-
rán de cuenta de la Empresa. 
ART. 157. El reconocimiento de los bultos se verificará 
judicialmente cuando el consignatario lo exija. 
Los peritos para este acto harán constar en sus declaracio-
nes el estado exterior de los bultos, su peso, marca y número, 
la naturaleza y cantidad de las mercancías que contengan, sus 
cualidades, si se han molado 6 sufrido otro deterioro, el 
tiempo en que a su juicio pudo acaecer esta avería, la causa 
apreciable que lo haya producido, y finalmente el valor del 
daño ocasionado. 
ART. 158. El recibo de los objetos trasportados expedidos 
por el consignatario y la realizacion del pago de trasporte 
extinguen toda accion contra la Empresa conductora. 
ART. 159. Las reclamaciones contra las Empresas por la 
pérdida 6 avería de los objetos que hayan trasportado se de-
ducirán en los términos y en los plazos prescritos por el 
Código de Comerdió. 
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CAPITULO IX. 
De los procedimientos para el castigo de los delitos y 
faltas contra la seguridad y conservation de los fer-
ro-carriles. 
ART. 160. Corresponde á los Gobernadores de las provin-
cias atravesadas por los ferro-carriles: 
1.° Procurar con todo el lleno de sus atribuciones y ejer-
ciendo una continua vigilancia, que los Alcaldes en la parte-  
que les compete den el más exacto eumplimiento á las dispo-
siciones de la Ley de 23 de Noviembre de 1877 y de este re-
glamento. 
2.° La imposicion de multas por las faltas expresadas en 
el art. 12 de la Ley, y en virtud de queja producida por las. 
Inspecciones. 
ART. 161. De los delitos cometidos en los ferro-carriles 
entenderán los Tribunales ordinarios, conforme á los proce-
dimientos y prescripciones que determina la Ley de 23 de 
Noviembre de 1877 y las Reales órdenes que se, han dictado= 
para cuando llegue este caso. 
ART. 162. La vigilancia en los caminos de hierro se ejer-
cerá principalmente por los funcionarios de las Inspecciones• 
y los dependientes de las Empresas, teniendo unos y otros. 
para este objeto el carácter de guardas jurados. 
ART. 163. Conforme á la Ley de 23 de Noviembre de 18'77 
en sus titulos 2, 3 y 4, y á lo prescrito en este reglamento,. 
toda contravencion de sus artículos será denunciada á los 
Jueces municipales del territorio donde se corneta, tanto por 
los dependientes de las Inspecciones, como por los de la Em-
presa. 
'ART. 164. La denuncia autorizada con la firma y ante-
, firma del denunciadoŕ se hará en escrito duplicado, expre-
sándose en ella el sitio donde tuvo lugar el hecho denunciado, 
su fecha, la de la queja presentada y el nombre . y las se- 
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ñas del infractor, y su residencia y domicilio si fueran cono-
cidos. 
En uno de los dos ejemplares de la denuncia el Juez acu-
sará su recibo y le devolverá al denunciante, quedándose con 
el otro como origen y fundamento de sus ulteriores procedi-
mientos. - 
ART. 165. Oidos inmediatamente los interesados, •exigirá  
el"Juez el cumplimiento de la Ley y de este reglamento, im-
poniendo en su caso las multas á que hubiere lugar, hacién-
dolas efectivas en el plazo más breve posible. 
Terminado el juicio y cumplida la condena participa-
rá á las Inspecciones de la línea el resultado del procedi-
miento. 
ART. 166. Las faltas cometidas por los concesionarios 6 
arrendatarios en los casos que expresa el art. 12 de la Ley 
serán penadas por los Gobernadores en virtud de la- denuncia 
oficial de las Inspecciones, que las especificarán con toda la 
claridad posible, clasificándolas segun su importancia y las 
consecuencias que hayan producido. 
ART. 167. El Gobernador, oyendo á los concesionarios ó 
arrendatarios de los ferro-carriles y á la Comision perma-
nente de la Diputacion provincial, impondrá 4 aquellos, si á 
su juicio resultaren culpables, la multa en qué hubiesen incur-
rido conforme á la Ley de 23 de Noviembre de 1877. Si los 
concesionarios 6 arrendatarios solicitasen la condonacion de las 
multas, dirigirán sus solicitudes al Ministerio de Fomento por 
conducto del Gobernador que las hubiese impuesto, el que las 
elevará con su informe para la resolucion que proceda. La re-
solucion será siempre motivada, despues de oir á los funcio-
narios 6 corporaciones que se estime conveniente y con la pre-
cisa del Consejo de Estado en pleno. Contra la resolucion del 
Ministro no se admitirá recurso alguno. 
ART. 168. Los causantes de los delitos.6 faltas expresados 
en la Ley de policía de ferro-carriles serán entregados, al 
Tribunal competente, ya sea por los dependientes de las 
Inspecciones y de las Empresas, 6 ya por cualquier Autori- 
^ 
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dad, prestándose mútuo auxilio para el cumplimiento de su 
deber. 
CAPITULO X. 
Disposiciones diversas. 
ART. 169. Los concesionarios ó arrendatarios nombran y 
separan libremente á sus empleados; pero el Ministro de Fo-
mento, en virtud de las facultades del art. 15 de la Ley de po-
licía y en los casos mareados en la misma, podrá ordenar las 
Empresas la separacion de cualquiera de los empleados de las 
mismas, comunicándoselo por condueto de los Inspectores 
Jefes, que cuidarán sean dados de baja dichos empleados en el 
acto sin ulterior recurso. 
La separacion del servicio podrá tener lugar: • 
1.° Cuando de los informes de los Jefes de Division acerca 
de los empleados facultativos 6 técnicos de las Compañías re-
sultase que estos carecen de conocimientos, 6 teniéndolos, hu-
bieran comprometido 6 pudieran comprometer la seguridad de 
los trenes. 
2.° Cuando de los informes de los Inspectores Jefes admi-
nistrativos acerca de cualquier empleado de las Compañías re-
sultase que su permanencia en las mismas hubiera de ser pe-
ligrosa, ya para la seguridad de los trenes, ya para la conser- 
vacion del órden público. 
En este segundo caso no podrá tener efecto sin embargo la 
separacion de empleados y admision de las denuncias durante 
los períodos electorales y 30 dial despues. 
ART. 170. Los empleados en los caminos de hierro llevarán 
uniforme, diferenciándose segun su clase y la línea á que cada 
uno corresponda. 
ART. 1.71. Los guarda-vías y guarda-barreras podrán usar 
las mismas armas y gozar de las mismas prerogativas concedi-
das á los guardas del Gobierno. 
ART. 172. No se empleará ningun maquinista en el servicio 
de los caminos de hierro sin que con arreglo á las instruccio- 
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nes dictadas por el Ministerio de Fomento acredite préviamen-
te la suficiencia necesaria para el buen desempeño de sus fun-
ciones. 
ART. 173. De todo accidente que pueda comprometer la 
seguridad de los trenes 6 poner en peligro á los viajeros, á los 
empleados de la Empresa ó á cualesquiera otras personas, se 
dará parte inmediatamente por los Jefes de estacion á las Ins-
pecciones y á los Gobernadores. 
' ART. 174. Si además de los depósitos ordinarios de agua y 
combustible para la alimentaeion de las máquinas enseñase la 
experiencia que son necesarios otros intermedios en diferen-
tes puntos del trayecto, se establecerán en los que designe el 
Gobierno despues de oir á las Empresas y á las Inspecciones 
facultativas. 
ART. 1'75. Los reglamentos especiales para el servicio y 
explotacion de cada línea se someterán á la aprobacion del Go-
bierno por los concesionarios. 
ART. 176. Las instrucciones, circulares, órdenes y disposi-' 
ciones relativas al servicio de los caminos de hierro, impresas, 
litografiadas 6 autografiadas, se pondrán inmediatamente en 
conocimiento de las Inspecciones. 
Las órdenes manuscritas se trascribirán en el dia de su fe-
cha en un registro especial que será presentado álas Inspeccio-
nes siempre que lo exijan. 
ART. 177. Los Jefes de Inspeccion tendrán derecho á exa-
minar las cuentas de ingresos y gastos de la Empresa, las Rea-
les órdenes que hayan recibido y cualesquiera otros documen-
tos relativos á la explotacion, y por los cuales se pueda formar 
cabal idea de su verdadero estado. 
ART. 118. Toda notificacion á las Empresas de ferro-car-
riles se verificará en los mismos puntos donde tengan su do-
micilio, y solo se dará valor legal á las citaciones que se les 
hagan en las personas de los Jefes de estacion cuando se hallen 
competentemente autorizados para representarlas. 
ART. 1'79. No podrán oponerse las Empresas á que por 
mandato judicial se hagan embargos en sus almacenes y de- 
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pósitos. Cuando se verifiquen, en ningun caso los efectos ,  em-
bargados serán expedidos y devueltos al remitente 6 al con-
signatario, sino que estarán siempre á disposicion ;del Juz-
• gado. 
ART. 180. Es obligacion de las Empresas procurar cuida-
dosamente la buena conservacion de los objetos que por cual-
quier causa se hayan depositado en sus estaciones. 
Cuando exigieren cuidados que en ellas no pueden propor-
cionarse, se procederá con arreglo á lo prescrito en el Código 
de Comercio para casos análogos. 
ART. 181. Los objetos olvidados por los viajeros en los co-
ches y salas de espera, los que hubieran caido en la vía al paso 
de los trenes, y todos aquellos cuyo dueño, remitente 6 con-
signatario se ignore, se conservarán en depósito., llevándose 
de todos ellos un registro especial, con expresion del dia y lu-
gar en que fueron hallados y sus principales señas. 
Si publicado su anuncio por tres veces en el Boletín Oficial 
de la provincia, y trascurrido un año nadie se presentase á re-
clamarlos, se sacarán á pública, subasta, y su producto se apli-
cará a los establecimientos de Beneficencia, despues de deducir 
para la Empresa los gastos de custodia y almacenaje. 
ART. 182. Podrán conferirse en todo 6 en parte.á uno solo 
de los Gobernadores de las provincias atravesadas por un mis-
mo ferro-carril las atribuciones que á cada uno de ellos confie-
re este reglamento, segun así lo exijan las circunstancias loca-
les y el mejor servicio público á juicio y voluntad del Gobierno. 
ART. 183. Las líneas telegráficas á cargo de las empresas 
podrán únicamente trasmitir las noticias, avisos y despachos. 
referentes al servicio de los ferro-carriles. 
ART. 184. Tanto la custodia como el entretenimiento y 
buena conservacion del material de los telégrafos, incluso los 
hilos destinados al servicio del Gobierno, serán de cuenta de 
las Empresas. 
Las faltas cometidos en el servicio telegráfico y las que den 
ocasion á que su material se destruya 6 se deteriore se consi-
derarán corno las cometidas contra la vía, y en tal concepto 
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serán castigadas con arreglo á lo prevenido en el tít. 5.° de la 
Ley de policía de los ferro-carriles. 
ART. 185. En los sitios más públicos de las estaciones y 
particularmente en las salas de espera, habrá siempre para co-
nocimiento del público ejemplares de este reglamento. 
Sus disposiciones y las del pliego de condiciones que hacen 
referencia á las mercancías se fijarán además en los puntos. 
donde éstas se reciban. 
ART. 186. El conductor principal de cada tren llevará siem-
pre en sus viajes un ejemplar del presente reglamento. 
A los maquinistas, fogoneros, guarda-frenos, guarda-vías y 
demás empleados en el servicio de los ferro-carriles, se dará un 
extracto de las disposiciones reglamentarias, cuya observancia 
respectivamente les corresponda. 
ART. 187. Es atribucion del Ministerio de Fomento fijarlos. 
plazos en que las Empresas deben someter á su aprobacion los 
reglamentos, cuadros de servicios y demás disposiciones á que 
están obligadas. 
Trascurrido el término que se les designe sin que así lo ve-
rifiquen, adoptará el Gobierno la resolucion que tuviese por 
conveniente. 
ART. 188. Se castigarán con arreglo al tít. 5." de la Ley de 
policía de los ferro-carriles las contravenciones al presente re-
glamento, á las resoluciones del Gobierno y á las que con su 
aprobacion adoptaren los Gobernadores de provincias relativa-
mente á los ferro-carriles y su mejor servicio y policía. 
ART. 189. Se considerarán vigentes todas las disposiciones 
que se hayan dictado hasta la fecha para mejor inteligencia y 
aplicacion de los artículos del Reglamento de 8 de Julio de 1859 
en cuanto no se opongan á las prescripciones del presente. 
Riofrio 8 de. Setiembre de 1878.—Aprobado por S. M.— 
C. TORENO. 
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CAPITULO PRIMERO. 
De la organizacion y objeto de la Inspeceion adminis 
trativa de los ferro-carriles. 
AraícuLO 1.° Corresponde á la Inspeccion administrativa 
de los ferro-carriles cuanto se refiere á la explotacion comer-
cial, á las relaciones entre el público y los empleados de las 
compañías afectos á dicho servicio, á la accion y vigilancia 
que compete ejercer al Gobierno sobre este personal y á la se-
guridad de la circulacion en caso de atentados contra los tre-
nes 6 de alteracion del órden público. 
ART. 2.° Para el servicio de Inspeccion y vigilancia admi-
nistrativa de los ferro-carriles se considerará dividida la red 
de los que se hallan en explotacion en grupos de líneas, de-
biendo formar parte de uno mismo todas las que pertenezcan 
á cada Compañía. 
ART. 3.° El personal que ha de desempeñar la Inspeccion 
administrativa de ferro-carriles se compondrá de Inspectores 
Jefes, Inspectores especiales y Comisarios, cuyo número y 
sueldos serán los que se fijen en las leyes de Presupuestos, con 
arreglo á las necesidades del servicio. 
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ART. 4.° Al frente de cada uno de los grupos formados 
por las lineas en explotacion que se designen por el Ministerio 
de Fomento, habrá un Inspector Jefe, teniendo á sus órdenes 
los Inspectores especiales y Comisarios que requiera la exten-
sion é i mportancia de aquellos. Cada Inspector especial estará 
inmediatamente encargado, á las,órdenes del Inspector Jefe, de 
una línea ó seccion de ella, teniendo á las suyas á los Comisa-
rios, que cuidarán de las estaciones que se determinen. 
ART. 5.° Los Inspectores Jefes residirán y establecerán la 
oficina central de su servicio en el punto que el Ministro de 
Fomento designe. 
Los Inspectores especiales residirán dentro de la línea cuya 
vigilancia les está encomendada, y en el punto que fije la Di-
reccion general de Obras públicas á propuesta del Inspector 
Jefe. 
Los Comisarios tendrán su residencia dentro de la seccion 
puesta á su cargo, y en el punto que marque el Inspector Jefe 
á propuesta del Inspector especial que corresponda. 
ART. 6.° Las atribuciones y deberes del personal afecto á 
la Inspeccion administrativa de ferro-carriles serán las que se 
marcan en los capítulos siguientes. 
CAPITULO I l . 
De los Inspectores Jefes. 
ART. '7.° Los Inspectores Jefes vigilarán por sí y por medio 
de los demás empleados de la Inspeccion administrativa el 
exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones 
generales referentes á la policía de los ferro-carriles en la 
parte administrativa y á su explotacion comercial; cuidando 
muy preferentemente de que se observen en todo aquello que 
es compete, segun lo dispuesto en el art. 1.° del presente Re— 
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glamento, las prescripciones de los títulos 4.° y 5.° de la Ley 
de 14 de Noviembre de 1855 sobre policía de los ferro-carriles, 
y de los capítulos 3. ° , 7.°, 8.° y 9.° del reglamento de 8 de Ju-
lio de 1859 para la ejecucion de dicha ley, así como todas las 
medidas especiales iue para la seguridad de las líneas en ca-
sos de alteracion del órden público crea conveniente dictar el 
Gobierno. 
ART. 8.° Cuidarán de que por los empleados de las Com-
pañías afectos á la explotacion comercial, se dé cabal cumpli-
miento á todas las mencionadas disposiciones; de que haya el 
personal de esta clase necesario y reuna las condiciones que 
exige el buen desempeño del servicio que le está encomenda-
do; de que guarde las debidas atenciones con el público, y de 
que en casos de perturbacion de la tranquilidad pública se 
cumplan extrictamente cuantas medidas crea conveniente' 
adoptar el Gobierno respecto al servicio á que está afecto 
las diferentes líneas. 
ART. 9.° Exigirán con todo rigor que solo. se  haga uso del 
telégrafo de las Compañías para los partes de servicio, que de-
berán consignarse en los libros destinados al efecto; no tras-
mitiéndose ni entre particulares, ni entre los empleados de las 
líneas ningun telegrama sobre asuntos ajenos á la explotacion. 
Cuidarán asimismo que solo se conduzca por los trenes la cor-
respondencia oficial de las Compañías y de laS Inspecciones, 
con exclusion de la que no corresponda á estos servicios. 
ART. 10. Propondrán al Gobierno la separacion de los em-
pleados de las Compañías que cometieren cualquier falta gra-
ve contra lo prevenido en los tres artículos anteriores, 6 que 
por su proceder juzguen peligrosa su permanencia en el servi-
cio, sin perjuicio de dar conocimiento á las Autoridades cor-
respondientes cuando las circunstancias lo exijan para que pro-
cedan á lb que haya lugar. 
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ART. 11. Pondrán inmediatamente en conocimiento de la 
Direccion general de Obras públicas los sucesos é incidentes 
de importancia que ocurran en las líneas, proponiendo en los 
casos que les concierne las medidas que deban adoptarse, y 
obrando por sí y bajo su responsabilidad cuando las circuns-
tancias lo exijan, pero debiendo dar parte á la Superioridad 
de las disposiciones que adopten, siempre que su gravedad así 
lo requiera. 
ART. 12. Reclamarán de la Compañía y de cualquiera de 
sus empleados cuantos datos juzguen convenientes, debiendo 
los de mayor categoría darles inmediatamente conocimiento 
en las visitas que hagan á las líneas de las alteraciones qúe 
ocurran en el servicio de que están encargados, sin perjuicio 
de los partes especiales prescritos en el reglamento de 8 de 
Julio de 1859. 
ART. 13. Ejercerán las atribuciones que se le asignen por 
- reglamentos especiales respecto á aquellos caminos que dis- 
fruten la garantía de un mínimum de interés, 6 que hayan re-
- cibido préstamos 6 subvenciones del Estado. 
ART. 14. Foliarán y rubricarán los registros en que deban 
escribirse los contratos á que se refiere el art. 128 del regla-
mento de 8 de Julio de 1859, y los libros de reclamaciones 
mencionadas en el art. 101 del mismo Reglamento. 
ART. 15. Dirigirán á las Compañías las advertencias á que 
puedan dar lugar las reclamaciones del público, poniendo en 
conocimiento del Gobierno las que por su importancia así lo 
exijan. 
ART. 16. Suspenderán la aplicacion de las tarifas en que 
se infrinjan visiblemente las prescripciones legales, dando 
cuenta al Gobierno para que adopte la conveniente resolucion 
definitiva. 
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ART. 17. Cursarán con su informe las propuestas, solici-
tudes, reclamaciones y consultas que las Compañías eleven al 
Gobierno respecto á cualquier asunto relacionado con su ser-
vicio, y trasmitirán á las mismas las decisiones de la Supe-
rioridad que á éste hagan referencia. 
ART. 18. Propondrán á los Gobernadores las multas que 
deban imponerse á las Empresas de ferro-carriles con arreglo 
á la ley de 14 de Noviembre de 1855, en lo que se refiera al ser-
vicio de que están encargados. De cada una de estas propues-
tas trasladarán inmediatamente copia al Ministerio de Fo-
mento. 
ART. 19. Se entenderán directamente con los Gobernado-
res de provincias y reclamarán su auxilio, si fuese necesario, 
para obtener de las Autoridades locales su cooperacion, á fin 
de evitar cualquier atentado contra la seguridad de la circu-
lacion de trenes. 
ART. 20. Informarán á los Gobernadores de las provincias 
y á las Autoridades judiciales sobre cuantos asuntos dentro 
de sus atribuciones respectivas consideren oportuno consul-
tarles. 
ART. 21. En caso de intentarse interrumpir violentamente 
la circulacion de los trenes, los Inspectores Jefes acudirán por 
el primer tren 6 máquina que salga al'punto del suceso, y ha-
rán cuantas diligencias sea posible para descubrir, prender y 
entregar al Tribunal .correspondiente á los culpables, dando 
cuenta detallada de todo á la Direccion general de Obras pú-
blicas, y proponiendo las medidas que á su juicio sea conve-
niente adoptar para evitar estos atentados. 
ART. 22. Cuando fuerad"cae temer en alguna línea aconte-
cimientos de este género, además de preponer á la Superiori-
dad las medidas conducentes segun los casos, reclamarán de 
_,. . 
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las Autoridades correspondientes que los trenes sean escolta-
dos por fuerza del Ejército 6 de la Guardia Civil, y que se vi-
gile conveniéhtemente puntos determinados de la vía, hacien-
do á las Compañías las debidas observaciones para asegurarla 
circulacion de los trenes. 
ART. 23. Cuando por cualquier circunstancia haya afluen-
cia extraordinaria y prevista de viajeros en una línea, 6 deban 
tener lugar trasportes considerables de tropas, los Inspectores. 
Jefes examinarán con anticipacion si las Compañías han adop-
tado las disposiciones necesarias para verificarlos con toda re 
gularidad, haciendo en caso contrario las observaciones con-
venientes al objeto, y vigilarán por si mismos y por medio 
de-sus subalternos dichos trasportes, para que tanto por el 
personal de las Compañías como por los viajeros y fuerza ar-
mada se cumplan rigurosamente las disposiciones adoptadas. 
y se evite toda causa de confusion y- de irregularidad en la 
marcha de los trenes. 
ART. 24. Los Inspectores Jefes'presentarán anualmente á la 
Direccion general de Obras públicas una Memoria razonada, 
en la que se hagan constar para cada línea todos los datos re-
lativos á la explotacion comercial y modo de efectuarla, in-
formando sobre los particulares de importancia, y proponien-
do las modificaciones que convenga introducir en los Regla-
mentos respectivos, así como cuantas medidas sea necesario 
adoptar para el mejor servicio. 
CAPITULO III. 
De los Inspectores especiales. 
ART. 25. Los Inspectores especiales, á las inmediatas ór-
denes de los Inspectores Jefes, vigilarán por sí y por medio de 
los Comisarios afectos á la línea de que están encargados, que 
se cumpla por los empleados de la Compañía y ror el público 
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cuanto se previene en los artículos 8.°, 9.° y 10 del presente 
Reglamento. 
ART. 26. Cuando por algun empleado de la Compañía se 
faltare á lo prevenido en los artículos citados anteriormente, 
darán conocimiento inmediatamente al Inspector Jefe, propo-
niéndole lo que á su juicio proceda. 
Si la falta fuere cometida por algun viajero 6 persona ex-
traña al ferro-carril, dará cuenta además á la Autoridad que, 
corresponda, deteniendo al culpable cuando la gravedad del 
caso así lo exigiere. 
Si se temiese la alteracion del órden público, podrán ade-
más los Inspectores especiales reclamar el auxilio de las Au-
toridades más inmediatas, y adoptar por sí y bajo su respon-
sabilidad las resoluciones convenientes, sin perjuicio de dar 
conocimiento de todo al Inspector Jefe. 
ART. 27. Cuidarán que la percepcion de los precios de peaje 
y de transporte, y la de los gastos de accesorios para que estén 
autorizadas las Empresas, se arreglen á lo prescrito en este 
caso, dando inmediato conocimiento al Inspector Jefe de cuan-
tas infracciones se cometan en la explotacion comercial. 
ART 26. Examinarán los contratos que celebren las Em-
presas concesionarias con otras 6 con particulares para el trans-
:porte de mercancías por los ferro-carriles. 
ART. 29. Llevarán en la forma que se determine la estadís-
ticá de circulaeion de viajeros y transporte de mercancías y 
demás efectos, de los gastos de explotacion y de los rendi-
mientos, para lo cual podrán reclamar la presentacion de los 
registros, en que consten los ingresos 'y gastos de la línea, y 
la expedicion y llegada de efectos y mercaderías. 
ART. 30. Informarán al Inspector Jefe sobre las horas de 
llegada y salida de los trenes, y sobre los reglamentos de ex- 
8; 
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plotacion en lo que sus disposiciones se refieran al servicio de 
que están encargados, y en general sobre todas las cuestiones. 
económicas, comerciales y de policía en las que juzgue opor-
tuno consultarles. 
ART. 31. Cuidarán de que se cumplan todas las disposicio-
nes dictadas para que el servicio de transportes no se inter-
rumpa en los extremos de las líneas que se hallan enlazadas. 
con otras. 
ART. 32. En caso de ocurrir algun accidente en la explota--
cion, y en los previstos en el art. 22 del presente reglamento, 
los Inspectores especiales, además de dar parte por telégrafo. 
al Inspector Jefe, se presentarán en el plazo más breve posible 
en el lugar de la ocurrencia, prestarán toda clase de auxilios. 
á los heridos, si los hubiese, coadyuvarán con los agentes de 
la Compañía á remediar las consecuencias del suceso, y harán 
cuantos esfuerzos estén á su alcance para descubrir á los cau-
santes del siniestro, si este fuere producido por algun ataque 
de personas ajenas al servicio, instruyendo en ese caso , las 
oportunas diligencias, y entregando estas y los culpables, de-
ser posible detenerlos, á la Autoridad correspondiente, dando. 
cuenta de todo por escrito al Inspector Jefe. 
ART. 33. Procurarán descubrir si se proyecta algun aten-
tado contra la línea de que están encargados, y en caso de ser 
de temer lo pondrán en conocimiento del Inspector Jefe, de-
oficio ó por telégrafo segun la urgencia, proponiéndole las 
medidas que crean convenientes para evitarle, y reclamando, 
desde luego en casos graves de la Autoridad más inmediata el . 
concurso de la fuerza pública para la custodia de los trenes ó ,  
de la línea. 
ART. 34. En los casos indicados en el art. 24 de este regla-
mento, los Inspectores especiales propondrán á los Inspecto-
res Jefes las medidas que á su juicio deban adoptarse para.rea- 
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lizar los transportes con toda regularidad, y cuidarán por sí 
mismos, y por medio de los Comisarios puestos á sus órde-
nes, a quienes darán las convenientes instrucciones, de que 
las disposiciones que se hayan adoptado sean cumplidas fiel y 
rigurosamente, tanto por los empleados de las Compañías como 
por los viajeros y por las fuerzas del ejército que se trans-
portan. 
ART. 35. Recorrerán dos veces al mes por lo ménos la lí-
nea puesta á su cargo, sin perjuicio de las visitas extraordina-
rias que exija el cumplimiento de lo prevenido en los artículos 
anteriores, y darán á los Inspectores Jefes un informe men-
sual sobre la manera cómo se ha verificado el servicio cuya vi-
gilancia les está encomendada, consignando en él cuantas ob-
servaciones debieran á su juicio tenerse presentes para mejo-
rarle. 
CAPITULO IV. 
»e lee .. Coiankae•io,. 
ART. 36. Los Comisarios, á las inmediatas órdenes de los 
Inspectores especiales, cuidarán de que se cumpla por los 
empleados de la Compañía y por el público cuanto previenen 
las disposiciones consignadas en los artículos 6.°, 9.° y 10 del 
presente reglamento. 
ART. 37. Cuando algun empleado de la Compañía come-
tiere alguna falta contra lo prevenido en los artículos ante-
riormente mencionados, los Comisarios darán inmediatamen-
te conocimiento al Inspector especial con todos los datos ne-
cesarios para que éste pueda proponer al Inspector Jefe lo 
que proceda. Si la falta fuere cometida por algun viajero ó 
persona extraña al ferro-carril, dará cuenta además á la Auto-
ridad que corresponda, deteniendo al culpable cuando la gra- 
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vedad del caso ú otras circunstancias especiales así lo exi-
gieren. 
ART. 38. Para que los Comisarios puedan desempeñar  
cumplidamente la mision que les está confiada, deberán tener  
un conocimiento exacto de las leyes generales de ferro-carri-
les, de sus pliegos de condiciones, de la ley y reglamento de  
policía de los mismos, y de cuantas disposiciones oficiales se  
hayan dictado por el Gobierno y por las Companías sobre los  
servicios del telégrafo y de la explotacion comercial de las  
líneas. 
ART. 39. Los Comisarios son los agentes encargados de  
entender directamente en las reclamaciones del público rela-
tivas á faltas de las Empresas, y podrán adoptar en lo concer-
niente á viajeros las disposiciones convenientes; debiendo en  
caso necesario reclamar el auxilio de las parejas de la Guardia  
civil de servicio en las Estaciones, sin perjuicio del oportuno  
parte a sus Jefes, y cuando procediere á la Autoridad'local. 
ART. 40. Indicarán á los particulares que deseen presentar 
una reclamacion contra la Empresa por averías, retrasos, pér-
didas ó cualquier otra causa la manera de hacerla, y el Tribu-
nal competente á quien ;debe dirigirse en el caso de no con-
seguir el arreglo inmediato de su pretension. 
ART. 41. Corresponde tambien á los Comisarios instruir 
sumarias informaciones sobre las faltas y delitos comunes que 
se cometan en el camino y sus dependencias, detener á los que 
aparezcan in fraganti como sus autores ó cómplices, siempre 
que por la gravedad y naturaleza de líos hechos se considere 
necesario, entregándoles precisamente dentro de las veinticua-
tro horas siguientes, así como las diligencias practicadas a la 
Autoridad gubernativa ó judicial á quien competa el conocí= 
miento del asunto. Si dichas Autoridades se presentasen en el 
lugar del suceso, la entrega se hará en el acto de la presenta- 
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cion, cesando los Comisarios de obrar por sí. Del suceso y del 
resultado de sus actuaciones darán noticia detallada al Inspec-
tor de la línea poniéndolo en casos graves por telégrafo en co-
nocimiento del Inspector Jefe. 
ART. 42. Los Comisarios llevarán siempre consigo un dia-
rio, en que anotarán cuantas observaciones hagan en el ejer-
cicio de su cargo. Este registro será precisamente rubricado 
por sus Jefes, prohibiéndose en él las raspaduras 6 enmien-
das, debiendo salvar por notas los errores que se cometan. 
ART. 43. Los Comisarios tendrán además dos libros de • re-
gistro; uno de entrada en que anotarán todas las comunica-
Fciones que reciban de sus Jefes, y otro de salida, para la cor-
respondencia á que dé lugar el servicio. Estos registros serán 
visados mensualmente por el Inspector especial de la línea. 
ART. 44. En los casos previstos en los artículos 83 y 34 
del presente reglamento procederán con arreglo á lo que en 
ellos se previene para los Inspectores especiales, hasta que pre-
sentándose el de la línea, le enteren de todo lo ocurrido, cum-
pliendo despues cuanto éste crea conveniente ordenarles. 
ART. 45. Cuando ocurran los transportes extraordinarios 
á que se refieren los artículos 24 y 35 de este reglamento, los 
Comisarios cumplirán cuantas instrucciones les dé el Inspec-
tor especial de la línea, y cuidarán de evitar con el mayor tacto 
y energía cualquier conflicto entre los agentes de la Compañía 
y el público 6 las fuerzas del Ejército, haciendo que todos ob-
serven escrupulosamente las reglas establecidas, á fin de que 
los mencionados transportes se lleven á cabo con la debida 
regularidad y sin el menor accidente. 
ART. 46. Los Comisarios visitarán á lo ménos una vez por 
semana todas las estaciones de su seccion, deteniéndose en 
T 
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ellas el tiempo necesario para vigilar cuanto se refiere al ser-
vicio mercantil y hacer las oportunas dbservaciones. 
ART. 47. Formarán el último dia de cada semana un par-
te con cuantas observaciones hayan hecho, y le remitirán al 
Inspector administrativo de la línea. 
ART. 48. Los partes semanales comprenderán las estacio-
nes visitadas y trenes examinados en cada uno de los dias á 
que el parte se refiere, y las observaciones hechas, que se cla-
sificarán en cinco grupos: 
1 ° Policía de las estaciones. 
2.° Servicio y transporte de viajeros y equipajes. 
3.° Servicio y transporte de mercaderías y ganados de to-
das clases. 
4.° Aplicacion de tarifas. 
5.°  Notas diversas, que comprenderán desde luego la co-
pia 6 extracto de las reclamaciones inscritas por las viajeros 
remitentes 6 consignatarios en el libro correspondiente, y 
además"cuanto consideren digno de elevar al conocimiento de 
sus Jefes. 
ART. 49. Sin perjuicio de los partes semanales, los Comi-
sarios deberán dar inmediatamente aviso á los Inspectores de 
cualquier falta que por su gravedad exigiese pronto remedio, 
y de todos aquellos sucesos relacionados con el servicio mer-
cantil que fuera urgente elevarlos al conocimiento del Inspec-
toŕ Jefe. 
CAPITULO V. 
Disposiciones generales. 
ART. 50. Los empleados de la Inspeccion administrativa 
tendrán siempre muy presente la importancia de sus respecti- 
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vos cargos, y por lo tanto deben estar penetrados de que las 
faltas que en otro servicio se calificarian de leves, les serán 
consideradas siempre como graves por las consecuencias que 
pueden ocasionar; en este concepto su deber exige la más ex-
quisita vigilancia, la mayor exactitud en cumplir las órdenes 
que reciban, y en todos los detalles del servicio mucha firme-
za en su proceder, y al mismo tiempo la más esmerada aten-
cion con el público y con los empleados de las Compañías. La 
observancia de estos preceptos y el buen criterio para apre-
ciar con exactitud los hechos, serán tomados en cuenta por 
los Jefes para proponer á la superioridad las ventajas á que 
deben aspirar los que se distingan. 
ART. 51. Los empleados de la Inspeccion administrativa 
deberán comprender asimismo que si bien se encuentran des-
lindadas las atribuciones y cargos que á cada uno correspon-
den, el concurso de todos reconoce sin embargo,. el mismo• 
fin: contribuir en cuanto sea dable al mejor servicio, garantir 
los derechos del público y de -las Compañías y hacer que sus 
Jefes tengan un perfecto conocimiento de las observaciones, 
sucesos ó incidentes en que deban entender. 
En tal concepto están obligados á prestarse mútilo apoyo 
y concurso, comunicándose las noticias de que crean oportu-
no, y reemplazándose además entre sí cuando sea necesario 
que intervenga la Inspeccion administrativa, y no esté presen-
te el empleado á quien corresponda hacerlo. . 
ART. 52. Para el mejor desempeño de sus funciones po-
drán viajar en toda clase de trenes ó máquinas solas y pene-
trar en las diversas dependencias de las estaciones, excep-
tuando únicamente las destinadas á habitaciones privadas de 
los empleados. 
ART. 53. En todos los actos del servicio, y particularmen-
te en las estaciones y trenes, es obligacion precisa para los 
empleados de la Inspeccion administrativa presentarse con el 
uniforme que les corresponda. 
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ART. 51. Todos los empleados serán responsables de sus 
actos; pero muy especialmente respecto á la exactitud y ve-
racidad de los datos, noticias é informes que formulen en 
cumplimiento de su deber. 
ART. 55. Ningun empleado podrá separarse del punto, sec-
cion 6 línea que le esté señalado como residencia ordinaria sin 
la competente licencia. 
Las solicitudes de licencia del personal de la Inspeccion 
administrativa serán cursadas por sus Jefes respectivos. 
ART. 56. Los Inspectores y Comisarios no podrán recibir, 
bajo ningun pretexto, gratificaciones ni obsequio de las Em-
presas, de los empleados de las mismas, ni de los dueños de 
las fondas de las estaciones. 
Los que falten á esta prescripcion serán separados del car-
go que desempeñan. 
ART. 57. A los empleados que les ocurriese alguna desgra-
cia en actos del servicio, por lo cual queden imposibilitados de 
continuar desempeñándole, se les recomendará eficazmente 
para la recompensa á que se hubiesen hecho acreedores. 
ART. 58. Cuando algun empleado de la Inspeccion fuese 
dado de baja, entregará á su Jefe inmediato todos los efectos 
que hubiese recibido, así como los libros, oficios, minutas, 
borradores de partes y demás documentos que obren en su po-
der referentes al servicio. 
ART. 59. La conduccion de la correspondencia oficial entre 
los diversos empleados de la Inspeccion será encomendada á 
los Jefes de los trenes, sin perjuicio de los casos particulares 
6 extraordinarios en que se disponga remitirla por el correo. 
Madrid 6 de Julio de 1877. —Aprobado por S. M., C. To 
RENO. 
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